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S I G N O S 
j j e v o l u c i o n e s o l i g á r q 11 i c a s 
os M a r x - y a lo dijimos en un 
jlo • 
are 
je los sucesos 
S o anterior-- inicia los estudios 
0I(¡ revolución española con motivo 
— de 1854; pero se detuvo 
antecedentes de 1808 a 1814, de 
!!Íal823yde l834 al843. Antes tra-, 
1'bosquejo histórico de los levan-
lientos populares o ar i s tocrá t icos 
;ontra ]as camarillas y favoritos de 
Leyes, desde el provocado por A l -
JJO de Luna a mediados del siglo 
w hasta el que suscitó Godoy en 
¡P. También el de 1854 tuvo su or i -
gon en la excesiva privanza del ale-
lan Saríorius, antiguo dependiente 
de librería y luego c:nde de San Luis, 
velde 1868 en el régimen de validos 
Lhabía imperado durante muchos 
afios. La mayoría de las revoluciones 
españolas han sido siempre simples 
Inehas por el valimiento de la corona, 
afavorde tal o cual grupo o de tal o 
«¿1 institución o ciase social. Batallas 
por los puestos públ icos o privados, 
¿opor la transformación del rég imen 
jurídico vigente. 
Como dice Marx, la única revolu-
ción seria en tantos siglos de historia 
faé la de hs comuneros, y la perdie-
ron. Las largas guerras,con los á rabes 
desarrollaron poderosamente las dos 
clases que más contribuyeron a la re-
conquista: la nobleza y los pueblos. 
En las Cortes de aquel tiempo, las ciu-
dades tenían la representac ión más 
fuerte. Celosos de ese poder popular, 
los nobles ayudaron a Carlos V a des-
tmiiin; pero después éste des t ruyó 
también el de los nobles. Aniquilado 
el espíritu soberano de las Cortes, nin-
gún poder rival puso límite al abso-
•Msmo monárquico. En otros países 
"6 Europa, la monarqu ía absoluta, co-
mo observa Marx, fué un centro de 
piuzaeión, un agente de unificación 
social. En España, a! contrario, des-
lio aún mis los componentes socia-
es, degradó la nobleza y empobrec ió 
^ciudades, al supr imir sus fueros. 
S u p e r ó la vida local sin conseguir 
^concentración de la nacionalidad 
^ torno de la monarquía . El Estado, 
apoyo de las clases producto-
reducidas a la miseria por la po-
¿ absolutista, se- encont ró sin re-
^ s para sus desmedidae empre-
^ el resto de Europa y América , 
)• fué de d 
«Uní esastre en desastre, baste 
^ a n t e d e l 8 9 8 . Era una monar-
KiLT* asiátba ^ europea, una 
Nal meeánica Y ^ el fondo, 
Ñ «pn0 Una nueva or ganización so-
virtiri fPafÍa ~"escribe M a r x - se con-
^zC miSmo ^ -Turquía, en un 
Cdaei'ad0 áQ Prov i^ ias mal go-
al fl,enteV'0n Un soberano nominal 
^ i ^ t a i V ^ 1 ^ sorPrendente Para-
Puebio Unesta para Napoleón. Un 
su Estaco Parecía un cadáver, como 
^bree ' ? levanta 001110 un sólo 
^voWíí1 el invasor y emprende 
10nmás honda que se hab ía 
o en ^ -
^ 0 ! EsPaña desde los comu-
S d e T ^ fi3a<iaenlaConsti-
el alma S de Cádiz de 1812-
f "^ient^0^191, estaba el 
>ac i0J . feJ Estado, pero no el de 
V i . ^ a d ni el de la indepen-
en tantos siglos di 
ncia, 
"toria rjado ^ ^ y e n l o . « i g l ú » u e 
r*' Us n lauasirilil^ión de tantas 
e ^ - " pileblos, sumisos o indife-
IÍ't0rPezas di propio Esta-
do, se irguieron en masa ante la inva-
sión armada de un Estado extranje-
ro. Buen ejemplo de vitalidad, pero 
también de terco instinto conserva-
dor. El odio tradicional á: francés 
—odio clásico de vecinos— se unía al 
odio a la revolución francesa, cuyo 
esp í r i tu —aunque no su forma— pa-
seaba Napoleón por Europa. 
En España había no pocos afrance-
sados, partidarios de la revoluc ión 
francesa, que recibieron con júb i lo , 
como a un ejército libertador, a las 
tropas napoleónicas , creyendo que la 
idea universal de libertad está por en-
cima de la soberanía local. Este espí-
r i t u se refleja en la Const i tución • de 
1812, en la cual se quieren concil iar 
las formas y clases del pasado con las 
ideas y grupos sociales ascendentes. 
El fracaso de la revolución de 1808 
era inevitable, porque, según advier-
ten los editores de Marr , en vez de 
destruir en sus bases la sociedad de 
estructura feudal que era España, co-
mo se hizo en Francia, se l imi tó a 
adaptar las viejas o l iga rqu ías a las 
nuevas necesidades de la burgues ía . 
La revolución se convi r t ió en una 
t ransacción o componenda entre las 
clases tradicionales—corte, aristocra-
cia, clero, ejército—y la clase bur-
guesa naciente. Lo que se llama pue-
blo, las clases campesinae y obreras 
de la industria, quedaron fuera del 
arreglo en 'a revolución de 1808 y en 
todas las posteriores del siglo X I X . 
Cuesta comprender cómo Marx puso 
tantas esperanzas en la de 1854. ¿Qué 
de nuevo veía en ella como no fuera 
el espejismo d^ creer que era la señal 
premonitoria de la p r ó x i m a revolu-
ción europea? No lo fué, como tuvo 
tiempo de persuadirse, ni de la revo-
lución europea n i de u n í seria revo-
lución nacional. N i después lo ha sido, 
tampoco ninguna otra, incluso la de 
1868. 
fuera del papel y de las parciales re-
formas de Mendizábal, ha intentado 
atacar a fondo a las o l iga rqu ías his-
Más que a transformar la so-
ciedad, las revoluciones españolas 
han aspirado la mayor í a de las veces 
a que les dieran un puesto al sol del 
poder los que lo tenían acaparado o 
lo r epa r t í an desigualmente. Las revo -
luciones del siglo X I X han solido ser 
formas m á s o menos violentas de tur-
nar las distintas o l iga rqu ías en el-go-
bierno. 
Sólo de una clase, aún virgen polí-
ticamente, la clase, obrera organizada 
cabe esperar una t r ans fo rmac ión pro-
funda de la sociedad his tór ica . ¿La de-
ja rán hacer? ¿Sabrá hacerlo? He aqu í 
un problema que hubiera interesado 
a Marx, de v iv i r , ' ahora , m á s que la 
revolución de 1854. Pero la propia ex-
periencia española y la lección que 
actualmente p o d r í a derivarse de com-
parar la de diversos países europeos, 
tal vez lo indujeran a aconsejar a los 
obreros españoles que piensen cuida-
dosamente su táctica cuando soliciten 
su concurso las o l iga rqu ías tradicio-
nales, ya estén en el poder, ya en la 
oposición. Y acaso les r e c o r d a r í a que 
su misión h i s tór ica no es dejar intac-
ta, en sus fundamentos privilegiados, 
la herencia del pasado, como lia he-
cho la b u r g u e s í a española con las cla-
ses e instituciones precedentes, sino 
transformar la sociedad en beneficio 
de los miembros que le son m á s úti-
les y necesarios y que forman la ma-
yor í a de la nación. 
No ha? que olvidar las siguientes y 
opo r tun í s imas palabras con que abre 
Marx «La revolución española»: «Una 
de las caracter ís t icas de la revolución 
consiste en el hecho de que el pueblo 
precisamente en el momento en que se 
dispone a dar un gran paso adelante y 
empezar una nueva era, cae bajo el 
poder de las ilusiones del pasado, y 
toda la fuerza y toda la influencia con-
quistadas, a cosía de tantos sacrificios 
pasan a manos de gentes que apare-
cen como representantes de ios movi-
mientos populares de una época ante-
r io r . A esa gente, dotada de una tra-
dición, pertenece Espartero, a quien 
el pueblo eleva sobre sus espaldas en 
la época de las grandes crisis socia-
les y del cual se l ibra después con es-
fuerzo». Y los Esparteros, c©n guerre-
ra o con toga, o bajo el nimbo mesiá-
nico que vela sus arrugas de supervi-
vientes del pasado, siguen siendo le-
giones. 
Luis ARAQUISTAIN. 
(Prohibida la reproducción). 
M A D R I D 
S i e m b r a s p a r a e l m a ñ a n a 
N o t a s p o l í t i c a s 
Madrid, 15.—Hacia final de 
mes irá a A n d a l u c í a el ¡general 
Primo de Rivera a inaugurar la 
Expos ic ión de Sevilla. Exprese a 
los periodistas su satisfacción pot-
los actos del domingo verificados 
en ésta. Concurrieron personali-
dades de toda España , cónsules , 
embajadores, actores, entre ellos 
Hortas y Vilches obreros etc. 
Uno de és tos se dirijió al m a r q u é s 
de Estella y le dijo: «yo he sido 
uno de los que protestaron contra 
usted antes de que fuese general, 
I cuando las obras de la catedral de 
Sevilla y ahora le digo que no se 
1 vaya pai a bien del obrero.» 
E l gobierno—dijo el. aludido 
I c o n t e s t a n d o - p r o c e d e r á con ener-
! gía , para que vean los-extranjeros 
j que los españoles honran a su 
j país. España m a r c h a r á al r i tmo 
de los países m á s adelantados dei 
mundo. 
En el teatro de la Princesa tam-
1 bien tuvo lugar un acto en honor 
del m a r q u é s de Estella que reci-
bió telegramas de pr ínc ipes , re-
yes y gobernadores civiles fel ic i-
tándole . —(Mencheta). 
EL EMBAJADOR DE 
CHILE VISITA A L 
PRESIDENTE 
Madrid, 15,—Para dar al jefe 
del Gobierno diversas noticias de, 
la estancia en Chile de los avia-
dores españoles J i m é n e z e Igle-
sias, y al mismo tiempo felicitar-
e por el vuelo que llevan real i -
zado, estuvo en la presidencia el 
embajador de Chile.—(Mencheta) 
PÉSAME DEL REY 
Madrid, l o . - D o n Alfonso X I I I , 
en cuanto tuvo noticia de la 
muerte de don Torcuato Luca de 
Tena, envió un expresivo pésa-
me a l a j ami l i a del finado ^(Men-
cheta): 
Me parece que la Prensa ha estado 
meiros atenta de lo que deb ía a la con-
ferencia dada por el general Mantilla 
en la Unión Pa t r ió t i ca de esta Corte, 
sobre el *tema «Nuevas orientaciones 
del Reclutamiento mil i tar» . 
Menos atenta de lo que debía, ha-
biendo en cuenta la calidad del confe-
renciante: un general de Estado Mayor; 
el sitio donde se daba la conferencia, 
la Unión Pat r ió t ica , local en el que en 
cierto modo ejerce jar isdicción espi-
r i tual , pol í t ica y docente el Gobierno 
y, en fin, el objeto de la d i se r t ac ión , 
que es de los de más importancia y 
transcendencia, no só 'o para España , 
sino para todos los Estados, pues ape-
nas hay alguno que se halle libre de 
problema semejante. 
Aunque todo se vuelve escribir y 
discursear acerca del pacifismo y no 
puede señalarse un solo gobierno que 
no se declare amante de la paz, es lo 
cierto que, p rác t icamente , en el mejor 
¿ie los casos, ya se mire a las fuerzas 
navales, ya a las terrestres, se ve que 
vivimos todav ía en pie de paz arma-
da; la cual, si p o d í a darse por buena 
o menos mala con todos sus enormes 
inconvenientes cuando era tenida y 
considerada como un seguro contra la 
guerra, de spués de 1914, esto es, des-
p u é s de no haber evitado la terr ible 
que esta l ló en dicho año, ya no puede 
ser defendido tal sistema, sino el 
opuesto, o sea, que cuando existe el 
p ropós i to de no apelar a las armas 
para resolver las posibles diferencias 
internacional es, sobran los ejércitos y 
los armamentos que responden a ese 
fin; y en la medida ^ue sea posible, sin 
desconocer ni d a ñ a r intereses legít i-
mamente creador, es preciso i r redu-
c i éndo los hasta que constituyan la so-
la fuerza precisa para que los poderes 
j públ icos puedan • servirse d,e ella, 
j cuando no bastasen los institutos de 
I Seguridad y de Policía, para defender 
I a la Patria de sus enemigos interiores. 
[ Estos fines es evidentes que se pue-
í den cumplir , o que puede empezarse 
su cumplimiento, a) yendo menos sol-
dados a filas; b) estando menos t iem-
po en ellas !Os que vayan y e) aumen-
tando el n ú m e r o de soldados de cuo-
ta. 
Pues bien; los que, por razón de ofi-
cio-obreros de fábricas de municio-
nes, verbigracia, en n ingún caso ha-
i b rán de i r al frente; y quienes por de-
terminados defectos físicos sólo po-
dr í an d e s e m p e ñ a r servicios auxi l ia-
res, no hay razón para llamarles al 
mi l i tar . 
Tampoco la hay para que dure lo 
que hoy dura el tiempo de permanen-
cia en filas. Reduc iéndolo , el Estado 
se a h o r r a r í a muchos millones y las fa-
milias de los de cuota lo que necesa-
riamente dejan de ganar, mientras ha-
cen servicio. 
A m i modo de ver, el ideal de este 
punto lo represen ta r ía , en cuanto al 
que p u d i é r a m o s llamar su estado l ia-
no, el ejército voluntario. Si és ta solu-
ción no se considerase por sí misma 
suficiente, —y sobre ello se ha discu-
tido mucho en los parlamentos ex-
tranjeros—, p o d r í a adic ionárse le ló 
de la ins t rucc ión mi l i t a r obligatoria, 
es decir, que no q u e d a r á un solo ciu-
dadano de aptos para la guerra, sin la 
instrucción miUt^i* conveniente y en 
fin, si r indiendo culto a los principios 
democrá t i cos y mayormente al perni-
cioso de la igualdad, —que no lo es 
desde el momento que afecta a perso-
nas moral y f ís icamente desiguales—, 
se establece el sistema deí servicio 
mi l i t a r obligatorio, no ob l igara que 
pasen por los cuarteles, para apren-
der la ins t rucción, a los que no hu-
bieran de i r al frente y a los que des-
empeñasen oficio de auxiliares y re-
ducir al m í n i m u n posible la perma-
nencia de los d e m á s en filas. 
En el mal sentido que para algunos 
tiene la palabra, o sea, en el de la ab-
sorción por el ejérci to de facultades 
que no le correspondan, no he sido 
j a m á s mili tarista, pero como insti tu-
ción que tiene la sagrada finalidad de 
defender a la patria de sus enemigos 
exteriores e interiores, he sido, soy y 
tengo la seguridad de que mientras 
aliente no dejaré de serlo, devotís i-
mos del ejército; y por lo mismo creo, 
como e\ digno general Mantilla, que 
conviene orientar, siquiera en el sen-
tido por él indicado, el Reclutamiento 
mil i tar , a d a p t á n d o l o al esp í r i ru paci-
fista de nuestra época, sin que se en-
tienda por ello que el ciudadano que-
da relevado del deber de asistir a la 
patria y por ello que el ciudadano 
queda revelado del deber de asistir a 
la patria y de responder al llama-
misnto con entusiasmo y car iño de 
bue; os hijos. Yo dudo, lo he dicho mu-
chas veces, que haya paz verdadera, es 
decir, paz interna, mientras vivan en 
perenne discordia los espí r i tus ; pero 
de todas suertes creo que la acción 
gubernativa y la educac ión ciudadana 
deben proponerse que, en cuanto que-
pa, el concepto «obligación» tan cerca-
no del de «imposición», sea en esp í r i tu 
y en verdad sustituido por el concep-
to de «deber»y por la convicción de 
que hay que cumpl i r lo , cueste lo que 
cueste. Donde, impere ese concepto y 
se hallen ganadas las almas por tan 
noble convicción, han detener forzo-
samente trono la paz y el orden. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
(Prohibida la reproducción) 
N u e v a l í n e a t e l e -
f ó n i c a 
Madrid, 15.—Se ha inaugurado 
el teléfono públ ico con Suecia, 
hablando los monarcas de ambos 
países entre los que se cambiaron 
saludos. —(Mencheta). 
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Dei © ai 13 
La abundancia de dinero del año 
1927 y 1928 do tc rminó un alza en los 
valores y ésta tenía que tener un lími-
te, habiendo llegado a él. 
Esto nos favorece la especulación, 
resultando que al volver los valores al 
precio que deben tener para guardar 
re lación con el in terés que producen, 
se originan bajas que alcanzan a los 
bol sitas. 
En nuestra nación no hemos lega-
do a estas bajas, debido a que la espe-
culación es pequeña y sólo en deter-
na.dos valores. 
A p ropós i to p o d r í a m o s recordar 
que los Explosivos llegaron a cotizar 
a 1800. 
Se deja ver que los valores están al-
tos en 'que' el públ ico no a c u d e j i 
dios, estando casi parados y que él d i -
nero se invierte mayormeute en emi-
siones nuevas. 
Las operaciones en Bolsa aumentan 
5n Fondas públ icos y disminuyen en 
Sociedades. 
En determinadas acciones apenas si 
se registra movimiento. 
En las plazas extranjeras se sigue 
éspecu lando con la peseta; no obstante 
al terminar la semana la diferencia no 
es mucha, aun cuando es en contra de 
la misma. 
Se demuestra que no es real esta 
baja en que ésta trae consigo la de 
todos los valores, en especial las que 
representan las Deudas del Estado y 
nos encontramos que en España no 
sucede así; por el contarlo, vemos en 
esta misma semana que dichas Deu-
das han ganado en cot ización. 
presidente del Consejo de administra-
ción al conde de Val leí laño, a pro-
puesta del señor González Llama, pre-
sidente dimisionario. 
A l propio tiempo se cubr ió una va-
cante de consejero siendo nombrado 
el conde de Ruiseñoda . 
j Se anuncian varias emisiones particu-
lares, entre ellas, la de la Sociedad de 
Tranvías eléctr icos de Granada que 
emite 11.340 acciones de 500 pesetas. 
T e n d r á n derecho a la suscr ipc ión , 
los accionistas actuales, que las po-
drán suscribir a fá par en la propor-
ción úe tres acciones nuevas por cada 
5 viejas. 
El cambio a que hoy se cotizan es 
de 108. 
El Ayuntamiento de Oviedo subasta 
390 obligaciones de a 500 pesetas al 6 
j por 100 libre de impuestos. El t ipo es 
j a la par. 
El Ferrocarr i l Metropolitano de 
Barcelona, Sociedad anón ima (Trans-
versal) emite 5000 obligaciones 6 por 
100, avaladas por el Ayuntamiendo de 
Barcelona. 
En Bancos en general los cambios 
están sostenidos, repitiendo la mayo-
ría 'e l cambio como pasa con el Banco 
de España y el Hipotecario. 
E l Central sube un entero. 
Hay que registrar en el Banco Espa-
ñol de Crédi to un alza grande pues 
pasan las acciones de 440 a 470. 
Los valores de electricidad ofrecen 
poca var iación. 
Compañía Hispano Americana de 
electricidad (Chade) desmerece dos 
pesetas. 
Durante toda la semana han sido so-
licitadas las Telefónicas, ganando un 
entero. 
En monopolios, pet róleos repiten 
cambio, y tabacos suben medio ente-
ro. 
a. Cotizan 17 pesetas más bajas las mana 
primeras y 25 ios segundos. 
El rssto de los valores industriales 
apenas varía . 
Ferrocarriles están más activos y 
logran unos e é " t i m o s de subida tanto 
Nortes, come M. Z. A. 
Metropolitano Alfonso X I I I g a n a 
ocho enteros, y t ranvías de Madrid un 
cuart i l lo. 
Todas las Obligaciones en general, 
están firmes siendo solicitadas. , 
En el cambio internacional quedan 
francos a como estaban 26,15; Libras 
esterlinas pasan de 32,42 a 32,53; dola-
res cheque de 6.75 a 6.71 y extraofi-
cialmente francos suizos de 128,80 a 
129,80; belgas; 90 a 93,70; liras* de 35 a 
35.40; marcos de oro de 1.59 a 1.60 y 
sales extranjeros a 37.3181 
tas, sumando la moneda 1* 
caja la cnritidad de 697.822m¡?nta| 
setas. 
El t ipo de interés para \ ¿ 
nes de descuento, préstamo 
con garant ía y perenales ha ? 1 
mentado en un medio por cient I 
Sigue el banco actuando en f ' . 
nes de Tesorero del Estado- 3 
carác ter han firmado ambo. 
contratos muy importantes- soü 
abono de entregas al Majzen· J 
elación de 500 millones de m i 
amortizable: conversión da 1.00o J 
11 Iones de Deud 
En valores industriales, aquellos en escudos portugueses no varian de 0.30. 
que recae la especulación, como Minas ATEULUZ. 
del Rif y explosivos bajan, teniendo en ! 
cuenta la cotización de la ú l t ima se-1 (Póhibida la reproducción) 
L a s o p e r a c i o n e s b a n c a d a s d u r a n t e 
e l a ñ o 1 9 2 8 
Parece ser que la Sociedad a quien 
se ha adjudicado el Banco Exter ior de 
Expor t ac ión cuenta ya con los Bancos 
que se d e t e r m i n ó en la concesión, dis-
poniendo asimismo, para cuando sea 
necesario,del capital in ic ia l de 150 mi -
llones de pesetas. 
El Banco Popular de los Previsores 
del Porvenir paga rá desde el d ía 20 
del actual el dividendo acordado en 
junta general ce accionistas, de un 4 
por 100: 
El de Altos Hornos se p a g a r á desde 
el día 11 siendo de 25 pesetas por ac-
ción. 
La Sociedad Madri leña de Tranv ías 
lo ha rá efectivo desde el d ía 15 dando 
17,50 pesetas por acción. 
Se ha constituido en Barcelona una 
Sociedad a n ó n i m a con el nombre do 
C o m p a ñ í a Españo la de Turismo S. A. 
con un capital de pesetas 2.500.000. 
Como su t í tu lo indica, se dedica a 
fomentar el tur ismo organizando via-
jes. 
Forman parte de la directiva de es-
ta sociedad personas muy acreditadas 
y conocedoras de esta clase de nego-
cios. 
Es indudable que el turismo puede 
proporcionar a España crecidos in-
gresos; hoy día, sin haber hecho pro-
paganda, son muchos los turistas que 
la visitan; durante las Exposicioaes y 
a cont inuación de éstas, a u m e n t a r á n 
el n ú m e r o de ellos. En I ta l ia produce 
el tur ismo uno de los mayores ingre-
sos, habiendo contribuido al éxi to la 
propaganda. En Suiza constituye un 
negocio que representa una riqueza 
grande, viviendo y progresando con 
el mismo muchas familias" 
El dia 8 se r e u n i ó la Asamblea ge-
neral de ios Previsores del Porvenir, 
y se acordó por aciíimacióu nombrar 
Durante esta semana el negocio en 
Bolsa ha sido mayor y, conforme su-
p o n í a m o s en nuestra crónica pasada, 
casi todos los valores, en especial 
Fondos Púb l i cos ; han tenido alza. 
El interior apenas si varia, quedan-
do a 74,95. 
Exterior tiene un alza que represen-
ta 55 cént imos; 4 por 100 amortizable 
aumenta medio entero; 5por 100amor-
tizable 1900 se beneficia en 40 cénti-
mos; gana^un cuarti l lo 5 por 100 amor-
tizable 1917: 5 por 100 amortizable 
1926 tiene un cambio mayor en 55 
cént imos; 5 por 100 amortizable 1927 
sube 25 cént imos; el mismo con im-
puesto, gana 60 cént imos . 
Amortizable 3 por 100 1928 y 4 por 
100 1928, quedan al cambio de la an-
terior semana. Lo mismo pasa con el 
4,50 por 100 amortizable. 
Deuda ferroviaria sube un cuarti l lo 
la de 5 por 100 y 15 cént imos la del 
4,50 por 100. 
Ayuntamiento de Madrid tiene subi-
da de un entero en ^obligaciones 1868, 
estando el resto de estos valores algo 
m á s flojos. 
Valores con la ga ran t í a del Estado 
denotan firmeza. 
Suben la Hidrográ f i ca del Ebro a 
103,75 y las Obligaciones Trasa t lán t i -
cas mayo y noviembre a 98,75. 
Las cédu la s del Banco Hipotecario 
de España registran alza, como así 
t ambién las del Crédi to á e Banco Lo-
cal. 
, BANCO DE ESPAÑA 
Nuestra primera entidad bancàr ia 
sigue dando, por el volumen d e s ú s 
operaciones y magnitud de los bene-
ficios, la nota de m á x i m a solidez y 
estabilidad perfecta. La lectura de la 
memoria leída por el gobernador del 
Banco señor Vergara, en la juuta ge-
neral de accionistas resulta por ex-
tremo interesante y, dada la impor-
tancia nacional de dicha entidad, cree- i 
mos conveniente dar un resumen de | 
la misma a nuestros lectores. 
A pesar de que las circunstancias 
existentes hace algunos años, estorban 
bastante la actuación del Banco de 
España como Banco Nacional, lo que 
ha reducido notablemente la clase de 
operaciones relacionadas con esta ac-
t ividad, el Banco ha procurado, y con-
seguido en gran parte, contrarrestar 
esta d i sminuc ión , con nna amplia po-
lítica de facilidades al comercio, in-
dustria, agricultura y particulares, lo 
que ha permit ido intensificar las ope-
raciones de c réd i to . Con objeto de 
contr ibuir a este mismo f in se ha dis-
puesto crear nuevas sucursales, es-
tando ya definitivamente acordada la 
apertura de la5? de Calatayud y Tala-
vera de la Reina, a las que seguirán 
otras. "Durante el pasado año fueron 
inauguradas las de Valdepeñas y Don 
Benito y lo será en breve la de Já t iva , 
instalada en edificio propiedad del 
Banco. En este sentido persiste muy 
intensa la labor del Consejo, pues 
además , se han adquirido o construí-
edificios de su propiedad para las su-
cursales de Alcoy y Sevilla, ha l l ándo-
se muy adelantadas las obras de los de 
Avi la , Santander, Murcia, Tarragona 
y Tenerife; adjudicadas las de Orense 
y las de ampl iac ión de la de Jerez, así 
como la de Madrid y hecho e! pro-
yecto de un soberbio edificio para la 
de Barcelona. Es sensible que no ha-
ya llegado este plan a la sucursal de 
Teruel, cuyo edificio carece de condi-
ciones para tal fin. 
Laá utilidades l íquidas dudante el 
año que nos ocupa, han alcanzado 
la cifra de 58.524.288'10 pesetas, más 
254.32íS,40 el dividendo de las accio-
nes del Banco de Marruecos, propie 
dad del de Espaia. 
Los billetes en circulación han lle-
gado en 31 de diciembre a la cifra de 
4.397.375.775 pesetas y las existencias 
en oro a 2.44S.452.266'22 pesetas y. las 
existentes en poder de correspon-
ia interior en amonio 
ble; otro sobre Deuda ferroviari^, 
cétera. 
En cuanto a la sucursal de n u j 
provincia ha cerrado su balanci 
p róspe ro estado, alcanzando gran I 
lumen las operaciones realizadas,! 
mostrado que, si no es la primera^ 
importancia, tampoco es la últimaí1 
mucho menos; los beneficios liquidi 
•ísbendieron a la respetable sumaf 
278.839*35, no alcanzados por más k 
treinta sucursales, entre ellas de ciu-
dades tan importantes como Albacete, 
Murcia y Valladolid. 
A cont inuación insertamos el deta-
lle de las operaciones realizadas. 
S u c u r s a l del Banco de E s p a ñ a en Teruel 
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MEMORIA DE S ü VIGÉ-
SIMO-OCTAVO EJER-
CICIO SOCIAL 
Se ha repart ido la memoria corres-
pondiente al pasado año de 1928, que 
acusa una notable mejora en los "a 
p r ó s p e r o s negocios de esta entidad, 
pues los beneficios l íquidos ascienden 
a la respetable suma de 15.206.586 pe-
setas. 
A pesar del enorme crecimiento que 
en años anteriores ha alcanzado el nú-
mero de cuentas, lo que implicaba un 
margen m á s reducido para su amplia-
ción, no por eso ha dejado de experi-
mentar un aumento considerable du-
rante el año pasado. 
Ea ayunos extremos el aumento 
' • alcanzado es verdaderamente notable; 
1 que así podemos calificar v\ de opera-
ciones comerciales a ^ ¿ f que ^ 
rencia se dedica es e ^ 
gó a la cifra de 273 im' ' bre e l ¿ 
ras, con una ^ v ^ \ ^ 
anterior de M 
registrado 11.456 573 eíe ^ 
Entre las múlt ip m0S 
lidas por este Banco, ó rea^ 
rayar las de compen^1^.^ ^ 
con las Cámaras deJe%ri^nr 
lona, en lasque o ^ ^ ^ ^ 
habiendo llegado a l ^ i c 0 ^ f ^ 
valor en ™ " J ? n . £ d ^ l a segundaemis ion^ al í ^ | ; 
la Confederación ^ n r à ^ J 
ficad.l Ebro, P 0 / ' » nes de pesetas y d e ^ f ^ j 
en j u l i o ul,tinlP'/RanCos K é ^ t t sión de todos los Ban ^ ^ 
inscritos en l ^ d e ^ J . 
p roporc ión al eap^ esa 
ellos, una parte 
fuó>ceptada por 
dichas entidades. 
la casi tota' 
abril dejL9! 
^aíamiento 
r NoTAS V A K I A S 
, a del señor Delíra-
I ^ Z ó de alcalde don Má-
E L M A Ñ A N A 
Alas 
doce, con el salón de se-
0Cüpado por los vendedo-
'•acio, 
sobtí 
^ "¿cado , se celebró ayer 
de los puestos de fruta 
lSllbfccon ios números 3 y 4. 
* el úpo de tasación era el 
P f r 80 pesetas, respectiva-
e veique ho-vlos tiene paíía 
ieílte' -etas por ambos, la subas-
Í Ï d ó desierta por no haber 
A las ocho se reunió anoche la 
isión de Gobernación. Esta 
f i c h a r á la de Fomento. 
La'Casa «Cros» contribuye con 
gpesetas a la organización de 
i festejos para la p róx ima feria 
de mayo. 
1 0T %• 
'fy0Cllh3 A?. 
' 0 0 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital; 
Máxima de anteayer, 2V6 gra-
dos. 
Mínima de ayer, o'o. 
Viento reinante, Norte 
Recorrido del viento, 201 kiló-
metros. 
Presión atmosférica. 682'7. 
Dia de calor verdad fué el que 
anteayer hizo, dando ocasión a 
que el público marchase al cam-
po hasta las horas de los espec-
táculos. En Parisiana hubo buen 
programa de cine y en el Real de 
laferia-de los adelantados es el 
reino del bolsillo—los dueños de 
te barcas, carrousel y tiros al 
Wanco «replegaron» muy buenas 
pesetas. 
Enterada la Guardia municipal 
116que a la sirvienta Teodora Bá-
mn'à le habían sustraído del bol-
Sl110 5 pesetas, realizó las corres-
Wientes diligencias hasta des-
_ rir a las autores del hecho, 
^son dos niñas de corta edad, 
;Robrar el dinero. 
. Tribunal para niños entien-
^ e l asunto. 
l i l i e s t á colocado en la fachada 
relo anco te Aragón el magnífico 
| | d que anunciamos. 
, mediatamente será colocada 
lor ^ se Pendió una perra co-
SeCan .̂de caza. 
ContiagradeCería a ^uien la en" 
€tiei 0 recogiera la entregase 
Arador de ü t r i l l a s . 
c is ión de Sanidad m u -
SToLVecinos de la calle de 
llanienrás ^ o u g u é s nos ruegan 
% n SKla atención de esa Co-
(!^en ^hrQ ^ irresistible hedor 
^iadA CaUe havpor existir 
/ % d 0 de c^dos, 
S r i a . eiecho a ejercer tales i n -
^ d e n ^ 6 1 centro de una ca-
Provincia? 
V a r i a s n o t i c i a s 
Madrid, 15 . -Fe l ix Leqüer ica 
ha desmentido que firmara el ma-
rt 111 esto republicano. 
El Banco de España ce lebra rá 
el día 9 de ju l io el centenario del 
Banco Español de San Fernando, 
precursor del actual: se p remia rá 
con 10.000 pesetas un estudio his-
tór ico sobre la actuación de dicha 
inst i tución. 
1 
En Barcelona, el rector de la 
Universidad ha anunciado que el 
p róx imo curso se in s t au ra rá en 
aquella Universidad el doctorado 
de las cinco facultades, no sólo 
para la lectura de las tesis docto-
rales, sino definitivamente en to-
da su extens ión . 
Gijón, un enorme incendio ha 
destruido la fábrica de la «Mante-
quera As tur iana» . 
En Par í s , La Unión para la Se-
guridad aé rea , ha premiado con 
IQ.OOO pesetas al ingeniero espa-
ñol señor L a Cierva. 
En Roma, el Papa ha donado 
50.000 liras para organizar una 
expedición en busca de los super-
vivientes del dir igible «Italia». 
En Nueva Y o r k todas las not i-
cias que se reciben de Méjico 
acusan un decrecinrento de la re-
bel ión. Varios generales refugia-
dos en terr i tor io norteamericano 
han sido detenidos. Las damas 
apoyaban e c o n ó m i c a m e n t e la or-
ganización lebelde denominada 
«cr is teros».—(Mencheta) . 
T r i b u n a l d e o p o s i -
c i o n e s a e s c u e l a s 
d e n i ñ o s 
Terminada la lectura y calif i-
cación de los dos escritos que 
constitu37en la primera parte de 
ejercicios de estas oposiciones, 
se pone en conocimiento de los 
señores opositores, y de cuantas 
personas deseen presenciar el ac-
to, que el d ía 18 del actual y hora 
de las 15 y 30. en el aula n ú m e r o 
uno de esta Escuela Normal de 
Maestros, t e n d r á lugar la apertu-
ra de plicas y se h a r á oública la 
p u n t u a c i ó n correspondiente a ca-
da ejercicio. 
Teruel 16 de abri l de 1929 . -E l 
Presidente de la. Comis ión, Da-
niel G ó m e z . 
M o r a d e R u b i e l o s 
CUATRO NOTICIAS 
Reorresó de Valencia donde ha 
pasado con sus padres tres días 
de permiso que le fueron conce-
didos, el juez de primera instan-
cia e ins t rucc ión del partido, 
nuestro campafiero de redacción 
don Baltasar Ru l l . 
Le ha sido concedida un 1 p r ó -
rroga de un mes en l a licencia 
que venia disfrutando por asun-
tos propios, al registrador de la 
Propiedad del par t ido don Mart ín 
Oliva Priego que se halla con su 
esposa e hijos en Andaluc ía . 
Ha sido nombrado para in ter i -
nar la escuela del vecino pueblo 
de Valbona el conocido maestro 
y poeta don Víc to r Ros Monzón, 
hijo del acreditado comerciante 
y alcalde de és ta don Antonio. 
El joven maestro se ha distingui-
do en las ú l t imas oposiciones en 
Teruel, donde ha alcanzado br i -
llante pun tuac ión . 
Decrece el n ú m e r o de atacados 
de gripe que estos ú l t imos días 
era grande. Afortunadamente, no 
ha tenido caracteres graves y te-
nemos la satisfacción de ver com-
pletamente restablecidos varios 
amigos, entre ellos el señor cura 
pár roco , don Miguel Medea y el 
jefe de las cárce les don Emi l io 
Puerto. 
CORRESPONSAL. 
C u r s o d e c o r o -
n e l e s 
Madrid 15.—Ha comenzado el 
cursillo de coroneles que van a 
ingresar en la escala del genera-
lato. D u r a r á 40 días . E l ministro 
del ramo los sa ludó.—(Menche-
ta). 
: Huevo mío de 
a 
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Unico camión que viene a resolver las necesidades actuales de 
rapidez, economíá, duración y potencialidad que requiere todo ser-
vicio de transporte para poder ser útil ? los propietarios y a la 
clientela. 
Teniendo gran in terés se conozcan las ventajas de estos camio-
nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en la provincia 
algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo fin de demostrar 
con hechos que en su precio no tiene rival . 
VENTAS A PLAZOS DE 12, 18 y 24 MESES 
l i j ó s e M a r í a 
ALCAN1Z: 
Alejandre, 4. 
M o r e r a 
TERUEL: 
Plaza de Carlos Castel, 3. 
El homenaje ai 
g e n e r a l Primo d e 
Rivera 
Desfilan ante el palacio de Buenauisía 
más de 100.000 personas. Gran entu-
siasmo. El marqués de Estella dirige 
dos veces la palabra al público. 
El trabajo del presidente 
Madrid, 15.—Ayer por la ma-
ñ a n a se ce lebró frente al Ministe-
r io de la Guerra la manifes tación 
de adhesión y desagravio al mar-
qués de Estella, en laque partici-
paron todas las clases sociales 
y representaciones de E s p a ñ a . 
Frente al edificio del Ministerio 
se instalaron l a rgu í s imas mesas 
con pliegos donde los manifestan-
tes firmaban; t amb ién se instala-
ron grandes cestos ên distintos 
lugares para recoger las tarjetas. 
Pendiente de la fachada se ha-
llaba e' retrato del m a r q u é s de 
Estella vestido de general; en los 
balcones se pusieron gallardetes. 
En la capilla del Ministerio se 
dijo la acostumbrada Misa a la 
que asistieron el Gobierno, las 
damas organizadoras del home-
naje y numerosas personalidades. 
En el balcón principal se ins ta ló 
un micrófono combinado con va-
rios altavoceL, para que la pala-
bra del presMente pudiera ser 
escuchada desde larga distancia. 
El desfile comenzó a las nueve 
de la m a ñ a n a y du ró hasta pasa-
das las tres de la tarde, resultan-
do imponente. Casi toda la m a ñ a -
na pe rmanec ió el general Pr imo 
de Rivera con el Gobierno en el 
balcón presenciando el desfile; 
los manifestantes al pasar pro-
r r u m p í a n en vivas y aplausos. 
A las once de la m a ñ a n a el pre-
sidente p ronunc ió un discurso, 
diciendo que aquel acto era ver-
daderamente trascendental. «Se-
r á para todos una sat isfacción 
pensar que estos aplausos se re-
cogerán en el extranjero, que es 
donde se inició la c a m p a ñ a bo-
chornosa que puso en entredicho 
el prestigio de España» . 
D e s p u é s desfilaron los niños de 
algunas escuelas; al verlos el 
presidente los hizo subir, salu-
dándo les afectuosamente. 
A las doce, volvió a hablar, d i -
ciendo que hab ía recibido el salu-
do de S. M . la Reina; ag radec ió 
la presencia en el desfile a todos, 
especialmente a los funcionarios 
públ icos que, cuando ocur r ió el 
golpe de Estado, dijo, lo recibie-
ron con bastante recelo, pero que 
después le han ayudado y han 
contribuido al engrandecimiento 
de la Patria. 
Se dir ig ió a los militares, ma-
nifes tándoles se congratulaba de 
ver que desfilaban dando mues-
tras de la mayor disciplina, que 
es el mejor modo de servir a 
la Patria. D e s p u é s a ludió a los 
maestros y a los jueces, anun-
ciando que se co r r eg i r án las ac-
tuales deficiencias. 
E l desfile resu l tó insuperable, 
por la cantidad y calidad de los 
manifestantes; fué particularmen-
te bril lante el de las Uniones Pa-
t r ió t icas en el que se notaba la 
presencia de numerosas damas. 
T a m b i é n l l a m ó la a tenc ión un 
grupo de modistillas que, atavia-
das con mantones de manila for-
maban un grupo pintoresco y cas-
! tizo, las cuales vitorearon al pre-
Desde Pamplona 
D E T E N C I Ó N D E L AÜTOK D E L 
A S E S I N A T O DE C A P A R . O S O 
jfoy, a las dos de la madni-a-
da, fué detenido el autor del ase-
sinato de la anciana vecina de Ca-
parroso Juana Salvador. La de-
tención se l levó a cabo en un pue-
blecillo del valle de Urraul bajo, 
denominado Grez, en un corral 
de guardar ganado, en donde se 
había cobijado para pasar la no-
che. 
Prac t icó la detención la pareja 
de la Guardia c iv i l del puesto de 
Monreal y el asesino, como ya se 
p resumía , es Gumersindo Pascual 
Lacasta, d e 3 9 a ñ o s . A l ser dete-
nido el cr iminal no ofreció resis-
tencia alguna, y se dec la ró autor 
del bá rbá ro crimen, pidiendo a 
los guardias que le facilitasen al-
gún alimento, pues se hallaba 
completamente extenuado. 
Según ha dicho el detenido, pa-
ra cometer el crimen se ocul tó la 
noche anterior en una pocilga del 
corral donde fué hallado el cadá-
ver de la anciana, y esperó allí a 
que llegase la que él tenía señala-
da como víc t ima, que no era la 
anciana, sino una hija de esta, 
llamada Juliana Aizpúa, precisa-
mente la que ma tó con una azada 
a la madre de los hermanos Pas-
cual, y añad ió que, al ver que la 
que apa rec í a era la anciana, no 
pudo contener los ímpe tos de i ra 
y de venganza, y la ma tó . Des-
pués de cometido el crimen se d ió 
a la fuga y se in te rnó en los mon-
tes, tomando la d i recc ión de Jaca 
y Canfranc, para pasar a Francia, 
lo que no consiguió por lo acci-
dentado de las m o n t a ñ a s . 
E l cr iminal ha sido t ra ído esta 
m a ñ a n a , a las ocho, a Pamplona, 
y esta tarde, en el correo, se le ha 
conducido a Tafalla, a disposición 
del Juzgado de ins t rucc ión de 
aquel distri to. 
C a s t r o v i d o g r a v í -
s i m o 
Madrid, 15.—Se encuentra gra-
v ís imo el señor Castrovido, v i s i -
tándolo el doctor Marañón que 
ha interesado consulta méd ica .— 
(Mencheta). 
sidente con gran entusiasmo. Se 
calcula que desfilaron m á s de 
100.000 personas. Los a u t o m ó v i -
les pasaban por uno de los lados, 
p a r á n d o s e en el momento que 
los ocupantes saludaban al presi-
dente. 
En el Ministerio de la Guerra 
se rec ib ió una esp lénd ida corbei-
lle; la guardia ru ra l envió una 
cestita con dos palomas. 
En el transcurso de tantas ho-
ras y a pesar de la enorme aglo-
merac ión de personas, sólo un 
incidente se reg i s t ró y el cual ca-
reció de importancia: fué la de-
tención de un individuo |que pro-
nunc ió frases de mal gusto en 
presencia del gobernador. 
Numerosas personalidades fe-
lici taron al m a r q u é s de Estella 
por el éx i to de la mani fes tac ión . 
Este dijo que sólo había dormido 
siete cuartos de hora ;'que hace 
catorce horas que no ha podido 
comer con su familia, a causa de 
la enorme ag lomerac ión de tra-
bajo que tiene estos días .—(Men-
cheta). 
o n » 
E C O S 
Anoche, conforme anunciamos 
en el n ú m e r o anterior, l legó de 
Calatavud—por cierto muy satis-
fecho de la novillada que con To-
rres-chicó y Barrera-chico ce lebró 
en la ciudad bilbilitana—el em-
presario de nuestra plaza de toros 
don Celestino Mar t in . 
Este señor, al que hallamos 
cuando iba en nuestra busca, nos 
expl icó la serie de trabajos que 
había realizado para organizar 
una segunda corrida y nos dijo 
que su deseo era haber dado la 
primera como concurso y luego, 
el que mejor hubiese quedado en 
ella, actuar mano a mano con V i -
Ilaíta el día 2 ae junio . Tales fue-
ron los propósi tos, del s eño r Mar-
tín y así se lo comunicó a Nica-
nor Vil lá l ta , pero según carta que 
con fecha 13 hemos visto de Joa-
quín ¡lio, Nicanor tiene firmada 
n Madrid la citada fecha del 2 
i junio,. 
Y si no venía nuestro paisano, 
?a quién contratar? 
Quedamos, pues, en que el em-
presario ha intentado organizar 
una segunda corrida y que, como 
és ta no se puede dar, queda el 
cartel de nuestras ferias de mayo 
tal y como lo dimos el pasado día 
12 del actual. 
«Arte y Destreza*, de Valencia, 
inserta una gran foto de nuestro 
paisano Juan Sales «Salerito» y 
cuyo epígrafe dice: 
«El novillero valenciano Juan 
Sales «Salerito» que se p r e sen t a r á 
en breve en esta plaza. ¿Se ente-
ran los de Teruel?» 
Sí hombre, m a ñ a n a diremos. 
En Andújar (Jaén), el 28 de los 
.corrientes, A lgabeño , Perlacia y 
el negro Facultades (que t o m a r á 
la alternativa y es del Pe rú ) esto-
q u e a r á n seis toros de A l b a r r á n . 
La espectación que en A n d ú j a r 
ha despertado esta c o r r i d a - s e g ú n 
nos comunican—es grande puesto 
que aquellos aficionados esperan 
mucho del notabi l í s imo Algabe-
ño, del fenómeno de la izquierda 
Perlacia y del sustituto de Gaona, 
que aseguran es Facultades. 
A ver si es verdad todo ello. 
Cuatro pares de «banderi l las 
rojas» sus t i tu i rán a la caperuza 
negra que hoy se coloca a los 
mansos... 
Y colorín colorado... 
E l apoderado del Niño de la 
Pnlma ha rescindido los contratos 
que su poderdante tenía firmados 
a D o m i n g u í n . 
C u á n t a s t o r ea rá s , Cayetano? 
H a cesado en el cargo de asesor 
de la plaza de toros de la Real 
Maestranza el exmatador de toros 
J o a q u í n H e r n á n d e z (Parrao), cu-
yo cargo lo ven ía d e s e m p e ñ a n d o 
desde su creación. 
Ahora lo se rá el decano de los 
toreros exmatador Enrique de los 
Santos (Tortero), quedando de 
primer asesor Morenito de Alge-
ciras. 
Pues que asesoren conquinqué. 
Z O Q U E T Í L L O . 
NICANOR VILLALTA, EL TRIUNFADOR EN LA 
CORRIDA DE BENEFICENCIA 
De nuevo nuestro paisano, 
el pundonoroso diestro turo-
lense Nicanor Vil lal ta , ha 
logrado un gran éxi to en la 
primera plaza de España . 
Por la reseña qu^ a conti-
nuación publicamos, verán 
nuestros lectores el indiscu-
tible triunfo que anteayer, 
en la corrida de Beneficen-
cia, a lcanzó Vi l la l ta en Ma-
dr id . Nicanor en la presente 
temporada lleva dos actua-
ciones, ambas en la plaza 
cortesana, y las d<5s han sido 
coronadas por otros tantos 
triunfos. ¿Qué diestro puede 
decir lo mismo? lisa es la 
vendedera propaganda que 
fama y dinero da a los tore-
ros verdad, Nicanor. 
Ahí va la felicitación de 
tus paisanos-, y que sigan los 
triunfos verdaderos, maño. 
El Niño hace un quite embaru-1 
Hado. En el tercio de banderillas, 
Alpargatento es alcanzado al sal-
tar la barrera y enganchado por 
E N M A D R I D 
La corrida de Beneficencia 
Con día espléndido , lleno abso- i cinco ve rón icas de finísimo tem-
luto y plaza adornada con magn í - ) pie y de soberbia ejecución. Lue-
El cartel de las de feria en Cà-
ceres ha quedado de la siguiente 
forma: 
Día 30 de mayo.—Vil lal ta , A r -
millita-cKico y Eladio A m o r ó s . 
Día 31.—Marcial, Cagancho y 
Fuentes Bejarano. 
El uanado será acreditado. 
fieos tapices de -a Real Fábr ica , 
se corrieron en esta corrida de 
Beneficencia ocho reses de la ga-
n a d e r í a del m a r q u é s de Vi l lamar-
ta, alternando en su l idia los dies-
tros Nicanor Vi l la l t a , Antonio 
Posada, Mar t ín A g ü e r o y Niño de 
la Palma., 
Asisten, desde diferentes pal-
cos, el presidente del Consejo, 
varios ministros y diferentes per-
sonalidades llegadas a Madrid con 
ocasión del homenaje tributado 
al general Primo de Rivera. 
Primero. —Negro bragao. Nica-
nor lo lancea es t i rándose y oye 
palmas. En quites no apuntamos 
nada y los reh í l e t e los se compor-
tan bien. 
L a faena de Vi l l a l t a es soberbia 
por naturales con la derecha de 
enorme valent ía , ligando varios 
por alto y de pecho en dos cuartas 
de terreno. 
Un pinchazo bien seña lado y 
una estocada a volapié tumban al 
enemigo. Se le tr ibuta una ova-
ción, pet ic ión de oreja y recibe el 
diestro un puro q u é le lanza el 
m a r q u é s de Estella desde su pal-
co, ag radec iéndo lo Vil la l tá con 
gestos expresivos. 
Segundo.—Negro, entrepelao. 
De salida Posada le administra 
go hace un quite de igual marca. 
Un pullazo bajo malogia al toro y 
por ello la faena de Antonio t ro-
pieza con grandes dificultades. 
A fuerza de obligarle consigue 
que el toro pase y a seguida de 
uno de los muletazos cae en la 
cara del loro, no sufriendo una 
cornada por verdadero milagro. 
Mata de un pinchazo y de una 
estocada hasta la e m p u ñ a d u r a . 
Palmas. 
Tercero.—Negro zaino. A g ü e r o 
instrumenta un quite de buen es-
ti lo y otro Posada super io r í s imo . 
L a faena del bi lbaíno es reposada, 
finiquitando de un pinchazo leve 
y una estocada perpendicular. 
Cuarto.—De igual pelo que.el 
anterior. Sale cor re tón y salti-
banqui. A l torear Cayetano pier-
de terreno, oyendo pitos. 
En su faena comienza con bue-
na voluntad pero pierde los avíos , 
m o s t r á n d o s e nervioso. Mata de 
un pinchazo y una estocada en la 
paletilla con todas las agravan-
tes. Pita general. 
Quinto.—Negro, algo bragao. 
Sale cor re tón y Vi l l a l t a le admi-
nistra cuatro ve rón icas y media, 
l iándose los cuernos,del toro a la 
cintura. (Ovación). 
• Quedn un j-^oo para/ 1 arrastre: 
la pierna izquierda aparatosamen 
te pero sin consecuencias, produ-
ciéndose desconcierto en la plaza. 
Vi l l a l t a comienza con ayudndos 
por bajo pára sujetarle y luego 
otros por alto. Siguen otros tiran-
do a aliviar. Pincha sin soltar y 
remata con un volapié y desca-
bello. Palmas. 
Sexto.—Negro zaino. De salida, 
Posad;i nos obsequia con una se-
rie de verón icas , de ellas tres in-
superables que se ovacionan. Se 
estira en quites y Agüero hace 
otro muy valiente. 
La faena es reposada y tranqui-
la. Larga una estocada contrari i 
y escucha palmas abundantes y 
merecidas. • 
Sép t imo . — Chorreado claro. 
A g ü e r o lancea voluntarioso, sin 
verse nada en los dos primeros 
tercios. L a faena és breve y mata I 
de un pinchazo escupido y una 
estocada hasta el puño . 
Octavo. — Negro bragao. De' 
salida, limpiamente, a un metro 
de distancia salta transponiendo 
la barrera. El Niño veroniquea 
sobresaliendo una por el lado 
derecho. 
De salida de una puya, y tam-
bién a poca distancia, salta de 
nuevo al callejón, estando el pá-
nico a la orden del día. 
En un quite en el que se estre-
cha sufre el Niño una seria calada. 
La faena es nerviosa, sufriendo 
un desarme. Se encoragina y liga 
u n pase de pecho y varios ayuda-
dos que se aplauden. En la se-
gunda pàr te de su labor el toro se 
muestra quedado, impidiendo to-
do lucimiento. 
Larga un pinchaao cuando el1 
toro hace un e x t r a ñ o y luego dos 
pinchazos más y un golletazo. 
Cayetano Ordóñez sale de la 
plaza custodiado por los guardias 
de Seguridad. 
ESPAD1TA. 
V A L E N C U 
(De nuestro r e d a c t o r - c o r r e g ^ 
U)'^ noche 
LOS NOVILLEROS » 
JOR QUE LOS « A S E s ! 
Ayei en la plaza de toros tuvo 
lugar la anunciada novillada d 
«postín, ante buena entrada 6 
El ganado de Félix Gómez 
grande y cornalón. 
Los toreros L. Morales, E d t 
do Gordil lo y Sacristán Fuenes 
valientes. 
Morales satisfizo al público 
siendo ovacionado en la suerte de 
banderillas. 
Prendió tres pares de rehiletes, 
en su primero, superiores, y otros 
en su segundo, de igual'calidad; 
Todas las banderillas Jas puso 
en los terrenos de dentro, expo-
niendo y llegando bien y limpia-
mente. 
Con la muleta estuvo torpe; no 
gus tó . 
Con el estoque, a su segundo 
toro, le dió un volapié, dejándose 
ver y saliendo con la camisa ras-
gada. Dió emoción al público 
quien le ovacionó y le concedióla 
oreja. 
Gordil lo, hizo un labor de en-
terado. 
Con el capote, se adornó en 
unos lances a la mariposa; ĉ nla 
muleta se libró de unos hechazos, 
con vista. Realizó una faena, 
acompañada de música, que se 
aplaudió . 
Con el estoque bien. 
Sacr is tán Fuentes, fué el más 
desgraciado de los tres; Puso vo-
luntad al matar. Salió trompi-
cado. .. 
El público salió de la corrida 
satisfecho v mucho más compa-
rando la actuación de estos m 
chachos con la de los «ases» 
estas funciones últimas. 
de 
Manuel G i m é n e z «Chicuelo», 
diestro que anteayer resul tó gra-
vemente cogido en la plaza de to-
ros de Barcelona después de en-
loquecer al público con su perso-
nal í s imo arte. • 
(De nuestro redactor correspon 
15, 11 noche 
ALTERNATIVA DE 
CARDO GONZALEZ-
COGIDA DE CHICUELO 
En la plaza Monumental, «tf 
un lleno, se celebró la anuncia^ 
corrida, con ocho toros (siete ^ 
Mat ías Sácnhez v uno de 
rroel) para Chicuelo, Márq^' 
Cagancho y Ricardo G00 
que toma la alternativa 
Chicuelo, en su prime 
tuvo una buena t¿irde 
ve rón icas estupendai^--
niendo cátedra de cómo se 
lancear a Jos toros. En Ips^ ^ 





Con la muleta hi20 
una 
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^ produciendo constante-
aelaÏÏnociones de arte y valor. 





f r i ó l o J iménez salió cogid 
' f i n í s i m a s , por 
muslo, siendo dern 
.mjnar una sene de veróni-
la reo-ion ex-
terna de un ado por el toro, cau-
^¿ZZ^ en el públ ico la 
cogida-
Fué conducido a la en f e rmar í a 
;p0r las asistencias. 
Antonio Márquez, se qui tó la 
apatía, v toreó superiormente, 
especialmente de muleta, en dón-
ele demostró su maestr ía , temple 
yel^ancia. Mató bien. 
' En su secundo, después de una 
aran faena de muleta, en t ró a he-
rir, sin salirse de la recta, aga-
rrando una buena estocada, (ova-
ción y oreja). 
Caoancho, se destapó, causan-
do el delirio en el público en su 
primero. 
~ Toreó por verónicas , templan-
do, con una fineza y una eleg-an-
dasupremas.. Jugando bien los 
brazos, escultórico el cuerpo y los 
pies atornillados en la arena. E l 
toro seguía los vuelos del capote 
como si estuviera hipnot izado. El 
público estaba entusiasmado. 
Con la muleta demos t ró sabi-
duría, gracia y valor, dando lec-
ciones, de clasicismo. El ¿público 
se rompía las manos de aplaudir 
y le decía que siguiera toreando! 
Un espectador e recordó la fra-
se de Corrochano: «¡Olé, la talla 
4el Montañés!» 
Siguió toreando a los acordes 
de la música. 
Y llegó la hora de matar... don-
de ya no estuvo bien. E n t r ó a 
matar cuatro o cinco veces. E l 
público recordando la faena le 
ovacionó. 
En su segundo, dió el m i t i n , 
siendo A reverso d - la. medalla. 
Si en el primero fué de oro la 
faena, en el segundo de p ^ m o . 
Ricardito González, que toma-
bael título de. doctor, d e m o s t r ó 
que conoce las suertes del toreo. 
Posee mando, temple y domi-
"10 con la capa y muleta estuvo 
len. y con el estoque dió dos 
^enas estocadas. Obtuvo ova-
ciones. 
El público salió complacidís i -
mQ de la corrida. 
Chicuelo, después de curado en 
enfermería, fué trasladado a la 
I de empezar estaba lleno de parro-
quianos. Ten ían el aliciente de i r 
conocieíndo el. resultado" del par-
tido F ranc i a -España que se iba 
dando a conocer a los espectado-
res a medida que t ranscur r í a . 
En el primer tiempo los chicos 
de Chamber í marcaron dos tan-
tos. Uno en una méll-; en la por-
te r ía gijonesa de la cual salió el 
balón impulsado hacia la red sin 
que se pueda precisar quien fué 
el autor del tanto. El cancerbero 
contrario no le puso n ingún obs-
táculo y l legó al fondo de la red. 
El Racing bien secundado por 
la línea media avanza una y otra 
vez 3T Caballero larga un centro 
ma temá t i co que Pérez 'recoje de 
cabeza y envía nuevamente a las 
mallas. Termina el primer t iem-
po y el marcador sigue con dos a 
'.ero a favor de los de casa. 
Fn el segundo cambia la deco-
ración y el Sporting sale dispue* 
t o a aminorar el margen que, le 
llevan los contrarios siendo ellos 
ahora los amos del cotarro, pero 
el tr ío defensivo madr i l eño : no 
deja pasar la pelota de sus domi-
nios lo que unido a que la delan-
tera del Sporting no juega todo 
lo cohesionada que debieran, ha-
cen que no consigan marcar un 
solo tanto. 
El Racing poco a poco se va 
animando y en vista de que sus 
contrarios no marcan él consigue 
obtenér otros dos tantos. 
Uno de ellos, tercero de la se-
rie, fué obra de Fuertes que in-
M U E R T E D E L U C A D E T E N A 
EN OTRAS PLAZAS 
Zaragoza.—Iglesias y Alfredo 
Corrochano, mál . 
Sev i l l a .—Andrés Mérida, bien.-
Giménez , valiente. C a r r e ñ o , su-
perior. 
G r a n a d a . — P é r e z Soto, regula i . 
Perete, mediano. Lagarti to J.I me-
droso.—(Mencheta). 
—-wr- tg» mm» ' 
D e s p u é s d e l p a r t i -
d ó F r a n c i a - E s p a ñ a 
Zaragoza, IT) . —Con enorme con-
currencia se ha ver iücado el par-
tido de fútbol entre los equipos 
representativos de Francia y Es-
paña : Arb i t ró el inglés Mr. A . 
Prince Cox que es uno de los «re-
ferees» internacionales que goza 
de mayor prestigio. 
El domingo anterior dir igió el 
partido final para la copa del cen-
tro de Europa entre los equipos 
de Austria e Italia. Lleva arbitra-
dos 27 partidos internacionales 
de los 34 que ^e han jugado, no 
dirigiendo el match definitivo de 
la copa de Inglaterra, porque uno 
de los finalistas es al que perte-
nece el capi tán Cox. 
El encuentro tuvo lugar en el 
campo de Torrero, propiedad del | temado lanzó un tiro que el meta 
«Iberia» a l ineándose los equipos del Sporting no vió y el cuartc lo 
de la siguiente forma: Zamora, consiguió Pep ín en buena forma. 
["Quesada, Quincoces, Prats, Mar-! El partido no se pres tó a m á s 
caleta, Peña , Lazcano, Goébufa , comentario y Vi la l ta que fué el 
Rubio, Bienzobas y Yur r i t a . | encargado de d i r ig i r lo lo hizo con 
E l seleccionador, que t ropezó | imparcialidad p e r o con poco 
con algunas dificultades para la | acierto, 
organización del equipo español , 
ha obtenido gran éxito; no pudie-
ron jugar Pad rón , Urquizu, Solé, 
Bosch n i Triana, de los españoles , 
ni Dewaquez de los tranceses. 
Estos se alinearon de la s íguiént 
forma: Henric, Walet, Bertrand, 
D a n p h i n , B a n i d e , Villaplane, 
Euthell , Sieb, Nicolás Veinante y 
Garley. 
El resultado final del marcador 
del partido fué de 8 a 1 en favor 
de los españoles . Este equipo dió 
muestras de una superioridad ma-
nifiesta, d i s t inguiéndose especial-
mente los medios, tanto español 
como del e mipo francés. Ambos 
han sido agasa lad í s imos ; entre la 
n u m e r o s í s i m a concurrencia había 
gran cantidad de franceses e i n -
gleses. Zamora casi no tuvo que 
emplearse y tomó a broma el par-
tido en la mitad del, segundo t iem-
po, en el que los franceses hicie-
ron el tanto de honor. 
din lcadel doctor Oliver. 
Manolo sufre unos varetazos y 
^IH herida, por fortuna de poca 
extensión. 
La noche la pasó bastante bien 
y tranquilo. 
Hl doctor manifestó a las perso-
^lidades que Chicuelo t a r d a r á 
eri curar aproximadamente unos 
veintef días, por lo que no p o d r á 
t0^ar en este mes. 
Chicuelo recibe cientos de te-
b ramas y telefonemas de toda 
^sPafta in t e r e sán i 
icse por su sa-
O t r o p a r t i d o 
Madrid , 15.—En Par í s , la liga 
m a d r i l e ñ a contra la liga francesa 
empataron a 1 tanto.-(Mencheta). 
EN MADRID 
E l R a c i n g m a d r i -
l e ñ o v e n c e n e t a -
m e n t e a l S p o r t i n g 
d e G i j ó n p o r c u a -
t r o t a n t o s a c e r o 
E l partido de esta tarde tenía 
poco in te rés para la ga le r ía a pe-
sar do lo cual el campí; a la hora i 
EL PRESIDENTE RECIBE 
A LAS COMISIONES QUE 
ACUDEN A MADRID 
Madrid, 15.—En el ministerio 
del Ejérc i to el jefe del Gobierno 
recibió a las comisiones que ha-
bían acudido a Madrid para el ac-
to del domingo de homenaje al 
presidente. 
Durante la recepción se en t e ró 
de que uno de los comisionados, 
don Cayo Honrubia, había falle-
cido. 
El presidente dispuso que se 
telegrafiase su pé same a la fami-
lia, que reside en Tarazona. 
La Unión Pa t r ió t ica se ha he-
cho cargo del cadáve r para su 
conducc ión a aquel pueblo.— 
(Mencheta). 
EL MARQUES DE ESTE-
LLA EN LA CASA DEL 
SEÑOR LUCA DE TENA 
Madrid, 15.--E1 jefe del Gobier-
no estuvo en la casa del director 
de A B C dando el p é s a m e a la 
familia y orando ante el cadáve r . 
(Mencheta). 
JORNADA REGIA 
Madrid , 15.—El rey don Alfon-
so pres idió la Junta de la ciudad 
universitaria. Enterado del fa-
llecimiento del s eño r Luca de 
Tena envió a uno de sus avadan-
DETALLES 
Madrid, 15.—Ha fallecido don 
Torcuato Luca de Tena en el do-
mici l io de su hijo Ignacio, en la 
calle de Serrano, n ú m e r o 99, en 
donde se le, ins ta ló desde que re-
gresó del veraneo por Francia y 
Suiza el año úl t imo, porque en su 
casa propia es iáhTiaciendo obras. 
Se le han hecho tres transfusio-
nes de sangre asistiendo los doc-
tores Marañón , Cardenal, Barco 
y otros. Se alimentaba, con jugo 
de naranja permaneciendo alerta 
y al tanto de la marcha de la cues-
tión poMtica; ún i camen te desde 
hace tres días dejó de hacerlo. 
Igualmente estudiaba el tras-
lado de maquinaria de Prensa 
gráfica a Sevilla/ en dónde du-
rante la Exposición in te rnac ioná l 
se e d i t a r á t o í «Blanco y Negro» . 
La muerte fué ocasionada por un 
colapso, tuvd mQmentos de luc i -
dez, falleciendo a las 4 de la ma-
drugada de esclerosis rcyial ro-
deado de su familia. 
Se ha pedido autor ización al 
Papa para celebrar misas en la 
capilla ardiente. 
Hoy, martes, a las once de la 
m a ñ a n a , s e rá inhumado en la 
Iglesia de la Concepc ión . Hace 
ocho días t o m ó comunión de ma-
nos del obispo. 
E l diario « A B C » está adorna-
do con crespones negros, velando 
el c adáve r los redactores, empre-
sarios y empleados de Prensa grá -
fica.—(Mencheta). 
Se ha extinguido la llama de la 
vida en uno de los hombres m á s 
eminentes de la E s p a ñ a actual. 
Si en la vida de los pueblos mo-
dernos el estadio de la Prensa 
ocupa, por exigencias de la vida 
misma tan llena de inquietudes 
espirituales, un plano superior, 
don Torcuato Luca de Tena, que 
e n a l t e c i ó l a Prensa, y la engran-
deció por el esfuerzo de su espí-
r i t u reformador, y la honró inf i l -
t r ándo le el aliento de sus v i r t u -
des de caballero intachable, es, 
sin duda, una de las figuras m á s 
ilustres de la España actual. 
E l valor social, la influencia 
del neriodismo en la vida moder-
na en general, y la historia del 
periodismo español (que el muer-
to ilustre abr i l l an tó y t r ans fo rmó 
con esfuerzo insuperable) procla-
man â justicia de lo que afirma-
mos. Y lo afirmamos con plena 
sat isfacción ín t ima por cuanto 
no nos inspira tales palabras n in-
guna s impa t ía de ideologías coin-
cidentes. 
Aunque es verdad que muchas 
de las cualidades del gran refor-
mador de per iódicos , h a b r á n de 
ser denominador común de cuan-
tos se consagren a la noble y ru -
da tarea del periodismo. 
De la labor llevada a cabo por 
el periodista que acaba de mor i r , 
quedan testimonios viyos que no 
mor i r án . . . porque ya han gafado 
un puesto, y un puesto muy alto, 
en la historia del periodismo y de 
tes a dar el p é s a m e a la familia. 
Estuvo en el domicil io del es-
cultor señor Benliure y conversó 
con algunas de las personalidades 
interesadas en el concurso" equi-
no de Jerez.—(Men cheta). 
las arles gi áf a as. De su amor a 
España , fueron testigos cuantos 
en circunstancias crí t icas para la 
ra t r i a y en medio muchas veces 
del general desconcierto, busca-
ban en la Prensa diaria la clara 
exposición del momento y ta 
or ientac ión . . . 
De su amor, en fin, a la clase, 
a los desgraciados, a la justicia, 
la grat i tud de muchos españoles 
constituye la m á s honrosa prue-
ba. Para toda obra justa o repa-
radora, don Torcuato Luca de 
Tena fué siempre el primero en 
romper una lanza o en vaciar * 1 
bolsillo. 
Descanse en paz el patricio i n -
signe. 
Don Torcuato Luca de Tena y 
Alvarez^Ossorio nació en Sevilla 
el 21 de febrero de 1861. Es tud ió 
primero en Sevilla y luego en la 
Universidad central. 
No tenía aún 12 años cuando 
fundó un semanario dedicado a 
los n iños . Y desde entonces se 
dedicó de lleno al periodismo. 
!• i 10 de mayo de 1891 publicó 
el primer n ú m e r o de Blanco-y 
Negro q ú e hizo una revoluc ión 
en la prensa ilustrada. 
En 1.0 de.enero de 1903 aparec ió 
A B C , cuyas c a m p a ñ a s son fa-
mosas. F u n d ó otras varias publi-
caciones. 
Su obra puede calificarse de 
verdaderamente educadora y na-
cional. 
F u é diputado a Cortes en las 
legislaturas de'1893 a 1901; sena-
dor en 1903, 1905 y 1910. 
Luego fué nombrado senador 
vital icio. 
Varias veces rechazó la cartera 
de ministro. 
Madrid le ha dedicado recien-
temente una plaza, y Sevilla don-
de se c o n s t a r e un teatro a áus 
expensas, una lápida. 
Era caballero de la Leg ión de 
Honor, y poseía las Grandes 
Cruces de Isabel la Catól ica y de 
Alfonso X I I . , 
Recientemente Su Majestad el 
Rey le había otorgado el marque-
sado de Luca de Tena. 
Jabón ABEJA 
o! mejor para lavar la ropa 
D e s g r a c i a e n l a 
D e h e s a d e l a v i l l a 
Madrid, 15.—En la Dehesa de 
la v i l l a volcó un au tomóv i l oca-
sionando cuatro heridos graves 
en sus ocupantes.—(Menchetas). 
HACE FALTA UN \ 
OFICIAL Y UN 
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A n d r é s P é r e z i 
Santa Eulalia 
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Martes. A b r i l 
A j u r i a S . A . - V i t o r i a 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capital: D I E Z mil ones de pese ías 
OEANDES FÁBRICAS EN VITORIA Y ARA YA (ALAVA), ^ 0 ^ ^ ^ . ^ H0R' 
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCION. 
N o t a o f i c i o s a 
C a s t i l l a 
F S T A C A S A F A B R I C A E N G R A N D E S S E R I E S : 
T o d a c lase de a r a d o s : Arados B r a b a n t con á n c o r a forjada; arados Ideal , Iduya, 
H í s p a n o , I b é r i c o , iodos ellos con vertedera bl indada; arados V i ñ e r o y A l o n d r a . 
S e m b r a d o r a s , G r a d a s , C o r t a r r a í c e s , C o r í a p a j a s , Malinos, T r i l l a d o r a s , Tr i l l o s , 
D e s g r a n a d o r a s , A v e n t a d o r a s de mano y de motor, eíc . 
4 I 
L a t r i l l a d o r a A J Ü R I A 
es hoy la T R I L L A D O R A M A S S O L I C I T A D A E N E S P A Ñ A Y S U V E N T A S U P E R A L A D E T O 
D A S L A S D E M A S M A R C A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S R E U N I D A S . 
E n la campaña de trilla de 1928 se vendieron T R E S C I E N T A S C I N C O T R I L L A D O R A S AJURIA, 
g ) t á i Í 3 ; s e totalmente la fabricación.antes de empezar el verano.. Para este año 1929 se fabrican 
Q U I N I E N T A S C I N C U E N T A T R I L L A D O R A S . R E F E R E N C I A S I N M E J O R A B L E S . 
Esta C a s a vende también por representación exclusiva: 
E l mater ia l de s iega M A S S E Y H À R R I S y los motores ingleses L I S T E R . 
toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJURIA. Ninguna le 
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S U C U R S A L E N T E R U E L : C A L L E D E J O A Q U I N C O S T A N U M E R O , 56. 
J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
IVIayor, O , IVIADRID 
A L H E R N I A D O 
EXPERIMENTADO que no quiera afrontar la operación ni le satisfagan 
las peligrosas eventualidades a que está sujeto con el braguero que usa, de-
dicamos eí siguiente testimonio: 
CADIZ, 2 febrero 1929. Sr. D . C. A. BOER, BARCELONA. Muy señor 
mío: Formulo la p.resente para satisfacción de usted, pues gracias a los A P A -
RATOS que me suministró me encuentro, por fin, libre de las dolencias ^ue 
me produjo mi hernia durante 14 años. En 19.5 y en un intervalo de 15 días fui 
OPERADO DOS VECES quedando de ambas peor de lo que estaba. Después 
empecé a adquirir distintas clases de bragueros, que fui abandonando liasta 
desistir de ellos por su inutilidad pdra contenar mi hernia, hasta que, aten-
diendo los ruegos de un amigo mío que curó perfectamente con los APA-
RATOS C. A. BOEtf, fui a visitar ^ usted y adopté su M E T O D O . Ahora no 
c so de recriminarme por e! tiempo qu; estuve abandonado. Mis propios ami-
gos son testigos de lo que yo he sufrido y de mi C O M P L E T A CURACIÓN. 
Puede usted publicar la presente para que otros HERNIADOS puedan poner, 
como yo, término a su padecimiento. Quedo de ustecl'atto. s. s.. q. e. s. m. JO-
SE FERRER M I R A L L E S , Agente Comercial, calle Obispo Calvo y Vale-
ro, número 7, CADIZ. 
TÍPl? 1VT A T^O Si Q^ere usted recobrar su salud con los Apara-
A l l ^ X V i l A i ^ - J L r v ^ tos especiales del M E T O D O C. A. BO.:R, acu-
da usted al reputado ortopédico en: 
Valencia, miércoles 17 de abril, H O T E L INGLÉS. 
TE ÍUEL, jueves 18 abril, H O T E L DEL TURIA. 
Madrid, viernes 19 y salado 23, H O T E L INGLES. 
Castellón, lunes 22 a*ni, H O T E L SUIZO. 
Tortosa, martes 23 abril, H O T E L S1BONL 
Zaragoza, jueves 25 abril, H O T E L EUROPA. 









Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
Galiinas y pollos 
enfermos curan con G A L L I O r 
premiado con Diploma de Hono-
en ia Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Drogue r í a s , 
Centros de Específicos de E s p a ñ a 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depós i tos Farma-
cia Labola, Benjamín Braso. -
¡iSIMi [IIEBI.-Pür 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola .—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles , maderas y 
metales. 
Consúl tense precios y presupuestos 
AIXSAS, 2,—TERUEL 
En este GobtérnO c iv i l se nos 
ha facilitado la siguiente nota ofi-
ciosa que el jefe de información y 
Censura remite, en telegrama 
circular, al señor Gobernador ci-
v i l . 
«El Gobierno acaba de conocer, 
por conducto que le merece todo 
crédi to , noticias de ciertos propó-
sitos de realizar actos que pudié-
ramos calificar de diabluras y 
que al parecer abrigan ciertos jó-
venes con objeto de provocar 
i alarmas y desó rdenes que pertur-
i ben la solemne manifestación de 
confianza en la enorme obra del 
régimen que hoy ha de tener lu-
gar. El Gobierno desea dar a co-
nocer al público con tiempo las 
traviesas intenciones de los per-
turbadores, seguro que no han de 
restar un sólo concurrente a la 
manifestación, aunque sí pudie-
ran dar lugar a que los sinceros 
patriotas fueran con el án imo pre-
venido para la repres ión de cual-
quier contingencia, en cuyo caso 
como es natural, habían de ser 
amparados por la fuerza pública 
y otras organizaciones ciudada-
nas. Por lo visto, y aunque con 
otro sentido y or ien tac ión , se tra-
ta por algunos de dar vida en Es-
paña a un grupo de los que pu-
d i é r amos llamar camelots clu 
roy, es decir, que la didactura no 
ha querido alentar un rég imen 
prefascista y lo inician los que se 
pronuncian por los sistemas libe-
rales, dando con ello más fuerza 
al derecho y a la obl igación del 
Gobierno de repr imir con ener-
gía esta florescencia 3 ' t ambién a 
los ciudadanos para actuar en 
contrapartida respecto a los in i -
ciadores de esta ac tuac ión . 
Conste, pues, que el Gobierno 
deja a cargo de los iniciadoies de 
tal sistema inc iv i l toda la respon-
sabilidad que de sus actos pueda 
I derivarse; deben tener en cuenta 
los interesados en el funciona-
miento de la Escuela Central de 
ingenieros industriales que no 
son ciertos los rumores propala-
dos estos días, tanto optimistas 
como exageradamente pesimistas 
respecto a la r eanudac ión de las 
funciones docentes en dicho Cen-
tro de enseñanza . El porvenir de 
la Escuela se d e t e r m i n a r á des-
pués de lo que resulte del expe-
diente que se instruye a los Pro-
fesores y alumnos de la misma, 
estando por tanto fuera de lugar 
lo que se habla de este asunto. 
Se recuerda asimismo que el ar-
ticulo 4.° del Real decreto de 16 
de marzo úl t imo dispone que, los 
alumnos-de la Escuela central 
sólo podrán aspirar a examen co-
mo libres previa m a t r í c u l a en las 
Escuelas de Bilbao o Barcelona y 
con arrego a los programas de 
Madrid.—(De inserc ión obliga-
toria). 





Don francisco Martin 
pesetas. u' 
Don Nicolás Mon 
idem 37'67. 
Don Salvador I 02a 
Don Ramiro V i ^ n t T ^ 
Don Pedro Gómez, 
Don Baltasar Zunao.a 3 
Don Santiago Lázam 
Don Clemente Aznar £ • 
Don Pascual Bello, 282'4i 
Don Pablo López, 80'69 ' 
Francisco Sebastián, 3 9 ^ 
Don Pedro Burillo, 92l80 
Don Alejandro Noguera QIO. 




Don Francisco Lorenzo, 9900'̂  
Don F r a n c i s c o Rom,r 
Don Francisco Rubio, 9964^ 
Don Isidoro Mallor, ISSl'Sò 
D o n j u á n Marsáns, 4298l04. 
Don Juan Calvo, 4246<07. 
Don Manuel Balaguer, 8778'09 
Don Rafael Pino, 31302í58. 
Don Juan P. Martínez; 399l(83. 
Don 7 \ g u s t í n Sauras, 993l03. 
Don Luis Sauras, 3325<67 
Don Juan J iménez , 500. 
Alcalde de la Fresneda, o903l37 
Señor Gobernador civil, 488-3ó 
y doña Dolores Soler, 2278'68. 
Don Antonio Fortea solicita 
concertarse con Hacienda para el 
pago del impuesto sobre trans-
porte de viajeros en automóvil 
entre V i 11 arroya y Can ta vieja, 
cont inuación del servicio que ve-
nía prestando anterior a estafe-
cha. 
V E N D O vino 4<25 decálitroi 
Concud, Lorenzo Remón. 
E n S a n t a E u l a l i a 
ATERRIZAN DOS APA-
RATOS DE AVIACIÓN 
MILITAR 
Comunican de Santa Eulalia 
que en el punto conocido por «Et 
Guifarral», de dicho término mu-
nicipal, a unos quinientos metros, 
de la localidad, aterrizaron, por 
falta de esencia, los aparatos mi-
litares «Habro» números 27 y. ^ 
pilotados por los capitanes seno-
res Garrido e Infante, los cuaie 
procedían de Alcalá de Henaies 
v se di r ig ían a Zaragoza. 
' Las autoridades y vecindauo 
dispensaron a los menciona^ 
aviadores toda suerte deatenci 
nes y servicios. 
Los aparatos 












Vea cí 2 toneladas 
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^ F V I S T A D E P R E N S A 
MONTEAKAGON 
del acto de adhes ión al 
^S""' Ma-
ariddlCe; ter() ^gtinto, del que care 
H L s intelectuales que no sa 
ctl" nna iota de la ciencia del 




^ y pueblo ve que bajo el actua 
las 
v i v i r 
jieneiás, 
puede re-de pazyJustlcia' 
rég v resuelve su problema de ca-
ue es labo-
iSspaña. Por es0' leÍ0S de se" 
^ día trabajando pan, s iq 
laciones de los pro-ra,- pa',a Jar las maqum 
les de la revuelta, o pescado 




Hoy so man 
file silencioso, la 
! un porvenir a que, por su h.stona 
virtudes, tiene derecho a aspi-
tanto interiores 
ífestará ante él, en des-
España que tiene fe 
ySUS 
Jar.Y los enemigos 
•com0 
exteriores, de nuestra amada 
nación qus se yergue r o en actitud al-
tera pero si digno de la raza espa-
ñola, se dan cuenta otra vez de que 
gu protesta contumaz, ante el general 
íentir.los hunde más cada día en el 
mayor de los ridículos». 
HERALDO DE MADRID 
Comenta el resultado del plebiscito 
celebrado recientemente en I tal ia en 
el que se han emitido unos cuatro m i -
llones de sufragios en favor del Go-
bierno y sólo 130.000 votos en contra. 
•Entre los cuatro,, mi l lones de T otan-
tes -dice el Heraldo— que han apro-
bado las listas del Gobirno hay,sin du-
da muchos facistas convencidos: pero 
hay también muchos cuya actitud 
frente al fascismo va en una escala de 
Mtices desde el exespticismo que vo-
ta con el Gobierno, sea el que sea, y 
mas si es un Gobierno d é l o s llama-
dos fuertes hasta el antifascista t ímido 
que .no se atreve a manifestar sus con-
vicciones por temor a comprometer-
se. Si le llegara al facismo un momen-
to difícil, de nada le serviria esta ma-
sa; 5.1 entablarse la lucha unos perma-
necerían neutrales y otros se irían al 
campo enemigo. 
Así vistas las cosas sube el valor de 
esa minor í a de 136.000 electores que 
se hán atrevido púb l i camente a decla-
rarse en. abierta hostilidad contra el 
rég imen imperante. Aquí sí que no ca-
be dudar de la firmeza de sus convic-
ciones.» 
L A LIBERTAD 
Sobre la vida de la prensa escribe lo 
siguiente: 
«Somos los primeros en pedir una 
Prensa honesta, una Prensa pulcra, 
una Prensa independiente; pero tam-
bién hemos de afirmar que antes que 
hada queremos una Prensa que goce 
de aquella imprescindible libertad de 
movimientos y de principios que só-
lo ella misma puede y debe trazar-
se, der.tro de un rég ime . . da respon-
sabilidad efectiva. 
Mi l veces hemos dicho, y cada hora 
la realidad nos brinda pruebas inven-
cibles e indestructibles de la exacti ' 
tud de nuestros asertos, que en Espa-
ñ a los diarios y los periodistas, en ge-
neral, y salvo contadas y lamentables 
excepciones, son modelo de pureza ac-
tiva y de dignidad profesional. 
Para honor nuestros ga la rdón del 
país , este patrimonio moral hay que 
defenderlo, cueste lo que cueste». 
LAS PROVINCIAS 
Habla de la botadura de un buque 
destinado a España que se está cons-
truyendo en los artilleros de Monfal-
eone. 
«La noticia—escribe—nos ha extra-
ñado extraordinariamente, pues cono-
cido el interés del Gobierno en nació 
nalizar nuestra producción , no nos ex-
plicamos que se construyan buques1 
mercantes para España en el extranje-
ro, y teniendo como tenemos excelen-
tes técnicos y iner í t ís imos obreros, 
púas donde se esnstruyen destructores 
dejun andar de 36 millas, se puede cons-
t ru i r t ambién barcos mercantes a mo-
tor. ¿Será acaso porque contruidos en 
España resulten mas caros? Si esto es 
asi, que lo dudamos, el Gobierno está 
obligado a que se aver igüe el estado 
de nuestra industria de construccio-
nes navales, y si adolecen de algún de-
fecto debe procederse a remediarlo y 
corregirlo, pues lo contrario significa 
la p é r d i d a de muchos millones. Pero 
si como esperamos nuestra industria 
de construcciones navales,produce en 
condiciones económicas y técnicas si-
milares al extranjero, no comprende-
mos por qué se signen encargando a 
exóticos astilleros trabajos que p o d r í a 
hacerse en los nuestros, con ello los 
provechos para nuestra economía se-
rían oonsiderables». 
Exámenes Ingreso y ñsignaíuras 
Magisterio - Bacltilleraro 
Primera Enseñanza 
Repaso y preparac ión con éxi to i 
por mé todos rápidos para los pró-
ximos e x á m e n e s de Mayo y Junio j 
a cargo de un competente p ió te-1 
sor Oficial. Clases particulares y j 
engrupes. In formarán—San Ju-! 
liárt 2, 2.° (Entrada por la ( l i o - , 
1 rieta). . ' 
S E M A N A R E L I G I O S A 
Día 16. Se reza el oficio de Feria 
3* con r i to simple y color blanco, 
santa Engracia virgen y már t i r , tan 
célebre en Zaragoza; Santo Tor ib io de 
Lisbona. Cont inúa el novenario de 
San José en Santa Teresa. 
Día 17. La solemnidad de San J o s é 
esposo de la Sant í s ima Virgen y pa-
t rón de la iglesia universal; el oficio 
propio, r i to de pr imera clase con oc-
tava común de la que se hace conme-
morac ión en el oficio y misa los ocho 
días, y color blanco. San Aniceto pa-
pa y már t i r , San Elias profeta y otros. 
Día 18. Segundo de infraoctava de 
San J o s é con el mismo oficio y co lor , 
y r i to semidoble. San Eleuterio obis-
po y Santos-Perfecto y Apolonio pres-
b í te ros . 
Día 19. Tercero d^ infraoctava de 
San José . Todo como en el d ía ante-
r io r . Santos Leandro y Vicente obis-
pos, Crecencio, Expedito y otros. 
Día 20. Cuanto de infraoctava de 
San J o s é . Todo como en los que pre-
ceden. San Juan: Teotimo, Zótico, An-
ión ino y otros. 
Día 21. Domingo tercero después 
de Pascua. Oficio de este domingo, se-
midoble blanco. Las misas de hora co 
nío todos los días festivos. El coro en 
la Catedral a las nueve y media. Hoy 
domingo de Minerva, y con exposi-
cjón de S. D. M. y proces ión después 
de la misa. San Anselmo obispo y pa-
t rón de la iglesia, del que se hace con-
memorac ión , San Anastasio y Simeón. 
Hoy ú l t imo d ía de la novena de 
San J o s é con misa de comunión gene 
ra l a las ocho y media; cantada a las 
once con se rmón del Patrocinio y 
final solemne de estos cultos a las 
seis de la tarde. 
Día 22. Lunes, San Sotero y Cayo 
papas y már t i r , semidoble y color en-
carnado. San Parmenio, León obispo 
y Teodoro. Hoy, a las ocho, aniversa-
r i o , por los difuntos de la Asociación 
de San José . 
Las v í spe ra s de San Jorge már t i r , 
pa t rón principal de Aragón y por 
tanto de primera clase. 
SE V E N D E N doce bocoyes. 








T E R M I N A D A S L A S R E F O R M A S D E L S5 
Hote l T u r i a 
Lo pone en conocimienro de su distin-
guida clientela su nuevo dueño 
M a x i m i n o N a r r o 
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I C o n o c é i s l o q u e s i g n i f i c a l a i 
m n ú m y 
to en t r i l lM 
Pues pedid prospectos ç demás detalles de la 
T R I L L A D O R * 
Desde 6.000 pesetas. 
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TODA D E flCERO 
M o d e l o B E T A 
hasii? 2 0 0 fanegas. 
M o r G l o D E L T A 
h"&iéj 300 fanegas 
5i rniej^ dlfe^ncia de todas las demás en que hace mejor la paja, no rompe -rano, necesita menos personal y menos fuerza da oran rendi-
cuesta menos que ninguna, es toda ella metálica y no necesita mecánicos especialistas, 
senbe un labrador y observador imparcial a un pariente suyo, presunto comprador de dicha trilladora (de la Mancha)-
I ra Rustáf *an0.10 ?e^ba bien i ^P i0 . Poca g^üza 7 el grano no lo pica mida, así como la paja sale suave y corta; aquí había otra trillado 
I ^"ladora r L f i ^ K 0 n a ' tÚ P r e ^ n í a s ' dejaba el ^ano ? sobl,e todo ^ mucho mejor que la Ruston. En resumen h Acl ^sultaba inmejorable y daba gusto verla funcionar». u' 14 
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1 Capital, un mes . 
¡ España: Un trimestre " 0̂0' Pes 
[ Extranjero: Un año ' ' 
4'2'00 OOOOOOOOO' .ooooooo, . 
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LA JUVENTUD CATÓLICA 
TUROLENSE 
El domingo por la mañana, se-
gún oportunamente anunciamos, 
la Juventud católica de Teruel hi-
zo un acto de presencia en nues-
tra ciudad con la valiosa, merití-
sima, colaboración de elementos 
de Zaragoza y de Madrid, que, por 
sus juveniles entusiasmos, por su 
piedad, por su cultura son espe-
ranza y orgullo de la España ca-
tólica. 
Para tal objeto, la Directiva del 
Círculo Mercantil cedió galante-
mente el hermoso salón de actos 
de este centro recreativo. 
Teruel respondió al llamamien-
to como era de suponer tratán-
dose de un acto de afirmación ca-
tólica. 
El amplio salón se vió lleno de 
público, y en él, muchos jóvenes 
de nuestra sociedad, y damas 
Sinceridad, sencillez, verdad, 
fueron las notas dominantes en 
los discursos pronunciados. Se 
comprende con qué elocuencia 
brotaban las palabras antes del 
corazón que de la boca, y con 
cuánta simpatía eran escuchadas. 
Y para les que conocemos el trá-
mite de la organización de ese 
acto, hace tiempo intentado, y 
que ahora estuvo a punto de frus-
trarse por- uña ffrave dificultad 
surgida, esa simpatía revistió ca-
racteres extraordinarios. Para to-
i mur partp en el acto de propagan-
ña católica celebrado en nuestra 
capital, varios de los oradores 
tuvieron que realizar un verdade-
ro sacrificio postergando asuntos 
perentorios de bufete, y con ellos, 
intereses muy legítimos, ¡y eso 
y i cuando no habían tenido tierñpo 
alentando con paternales y senti-
dísimas palabras a la juventud tu-
rolcnse a proseguir en el camino 
emprendido. 
Para todos buho muchos y en-
tusiásticos aplausos. 
La Juventud católica turplense 
Desde Sardón 
VAYA REGALITO 
Llegó a esta estación un paquetito 
cuyo consignatario era dor. Melchor 
Muñoz. Un tanto extrañado, puesto 
que nada esperaba, y firmando el co-
se propone desplegar gran acti-1 rreSp0n¿iente resguardo, retiró la 
vidad en la organización de ac- mercancía, no sin hacerse sus suposi-
tos análogos en diversos pueblos ciones acerca de lo que podría conte-
de esta provincia. 
Notas de Sociedad 
señoritas. | limpiarse el polvo de un largo 
Superó la fiesta por su belleza , viaje! peró se los flamó con apre_ 
y por su efusión a cuanto nos ha-1 ̂  y acudieron siíl ^ c i l a r . 
bían hecho esperar los que cono- j Qué hm á[cho a la juventud ca. 
cian las cualidades, sin hipérbole 
extraordinarias, de los ióvenes 
oradores. 
Y desde la mesa presidencial 
en la que se sentaba nuestro pre-
lado con los señores deán de esta 
Catedral don Antonio Buj, el te-
niente coronel don José Iturralde, 
el magistrado don Mariano La-
cambra, el delegado gubernativo 
don Vicente Pérez Mancho y el 
presidente de la Juventud católica 
de Teruel don José Andrés Loza-
no hasta las tribunas donde se 
apiñaban los jóvenes turolenses, 
estudiantes, obreros, menestra-
tólica turolense? Le han señalado 
el camino para el triunfo, y se lo 
han señalado con la alegría de 
quienes en la primavera de sus 
años gustaron ya los sazonados 
frutos de su fe activa y de sus 
afanes. 
Piedad, estudio y acción: tal 
fué la recomendación máxima de 
los elocuentes propagandistas. 
Piedad, que es aroma divino 
que debe impregnar las obras to-
"de los católioos; estudio que es 
la fragua donde han de templar 
sus armas cuantosjse dispongan a 
librar las batallas del Señor; ac-
y recoger los frutos. 
¡Con qué palabras más bellas y 
tiernas, hablando de la candad y 
del espírit i de Cristo, que es el 
I les..., la palabra cálida, inspirada . 
• y persuasiva de los oradores fué ¡ ción,-en fin, para difundir el bien 
chispa que inñamó las almas y su-
gestión que juntó las manos para 
• aplaudir. 
,Don Alfredo López, de Madrid, 
• expresidente de la Confederación 
' de estudiantes; don José Gua-
•.llart, de Zaragoza, catedrático de 
la Universidad, miembro del Con-
sejo supremo de Juventudes cató-
licas; don Enrique Pérez Pardo, 
de Zciragoza-, poeta, presidente de 
los Luises.zaragozanos, y don jo -
sé María Valiente, .de Madrid, 
abogado, presidente de la Juven-
tud católica española, llenaron,su 
misión entrándose por muy di-
versos modos, pero siempre por 
el ^camino más corto, el del Evan-
gelio, en el corazón de los oyen-
tes. La Historia, la Filosofía^ la 
era.lición, que en labios de los 
oradores fueron flores prodigadas 
sin alarde y sin esfuerzo, sólo sir-
vieron para adornar las orillas. 
La corriente de -su elocuencia 
brotaba deja fuente viva del co-
razón de Jesús para inundar a 
cuantos tuvieron la satisfacción 
de escucharlos. 
Consignemos con viva compla-
cencia que nuestro joven amigo 
donjosé Andrés Lozano armonizó 
muy bien con tan preclaros orado-
ras en el discurso que pronunció 
al referir la historia de la Juven-
tud católica turolense y presentar 
.TV'OS oradores. Fué para nosotros 
una revelación. 
El domingo pasó unas horas 
entre nosotros el ilustre turolense 
don José Torán de la Rad, in-
geniero-director de «Pavimentos 
Asfálticos:). 
En tan breve tiempo fué visita-
do por muchas de sus numerosas 
relaciones y amistades, 
En automóvil regresó a Madrid. 
— Anoche,' acompañado de sus 
hijos, marchó a Madrid el inspec-
tor del Cuerpo de Montes, que 
hasta hace poco fué jefe de este 
Distrito forestal, don Rafael-Ca-
rrión. 
A la estación acudieron a des-
pedii le numerosas personas de su 
amistad, entre las cuales nos con-
tábamos nosotros. 
.ElseñorCarrión, nos rogó, que 
en la imposibilidad de despedir-
se él personalmente de todas sus 
relaciones, lo hiciéramos nosotros 
en su nombre, como así lo ha-
cemos. 
A l desearle fortuna en su nue-
vo cargo y agradecer sus ofreci-
mientos como particular y fun-
cionario del Estado, nos compla-
cemos en reiterarle nuestra sin-
cera amistad y consideración. 
— Han salido para Alcanar (Ta-
rragona) don Narciso Alloza y su 
esposa doña Ernesta Miguel, con 
objeto de pasar una temporada al 
ner aquel paquete, ya que no hubo 
aviso de envio ni cosa semejante. Mas, 
¡cuál no sería la satisfacción de este 
buen señor, que tanto demostró que-
rer a su sobrino, al ver que éste, de la 
manera antes indicada, le enviaba el 
recuerdo grato del mismo cariño! Se 
trata de nuestro renombrado paisano 
el gran tenor aragonés, y, por añadi-
dura, sarrionense, Jmln García, y en 
cuanto lo del regalito, se trata de nue-
76 hermosos discos de gramófono, 
que contienen dieciocho magníficas 
reproducciones del rico y variado re-
pertorio de obras, jotas y romanzas 
que posee nuestro gran tenor. 
No es descriptible la satisfacciór. 
que este su tío don Melchor siente an-
te el magno regalo. 
Seguidamente de recibidos éstos y 
preparado el aparato se proyectó con 
grande impaciencia la prueba. ¡Pero 
qué prueba.' En el salón café de Gon-
zález y reunidos muchos verdaderos 
entusiastas cTel gran tenor, se dejó oir-
ía voz que, ricamente impresionada, 
nos deleitaba cada vez más. No exage-
ro; entre los allí reunidos, que eran 
en' buen húmero, casi se encontraron 
todos los íntimos del paisano, y los 
que faltaron, no dejarán pasar ot a 
velada sin desear oir al tenor, ya que 
tan buena impresión sacamos. 
Fué una de estas veladas improvisa 
das de las que salen a toda perfección 
sin hacer falta el programa; se repi-
tieron algunas piezas, llegando al de-1 
lirio de los ccntirtulios la jota, esa 
jota que con estilo de su pueblo ha 
dedicado a su Sarrión titulada «Sa-
rrionera» y cuya letra dice así: 
HURTO DE 
Dicen ae Se* 
AV|S 
a los vecinos P?~~ " - ̂ 0 8 ascual Gir ' ^ 
SUstr; 
Cirila Pérez les fueron 
unas cuantas aves de còrralf 
sus respectivos domicilios. ' 
Ha sido detenido como 
sunto autor el joven Evansto Ja 
món Gimeno. 
INCENDIO 
"Dicen de Samper de Calando 
que se declaró un incendio en el 
local destinado a garaje, sito en 
la plaza de Santo domingo, en el 
que existían cuatro automóviles 
una camioneta y varias cámara! 
y enseres de automóvil. 
La pronta intervención delvç. 
cindario consiguió sofocar con 
rapidez el fuego, no pudiendoevi. 
tarse que sufrieran desperfectos 
los coches. 
El incendio fué originado por 
la falta de precaución al sacaiii 
gasolina de un bidón al alumbrar- { 
se con una cerilla. 
Resultó con 
tunadamente 
Gregorio López Se vil. que 
unión de José García Polom. 
los que sacaban la gasolina. 
El Juzgado practicó las corres-
pondientes diligencias. 
quemaduras , aíor-






CÓRDOBA: Fuente Tójar, 1574 
339 habitantes; 
— Regresó de Valencia el comer-
ciante de esta plaza don Andrés 
Pescador.. 
mismo espíritu del Evangelio. ¡ iaci0 de su familia 
fluía la Voz de apóstol del joven \ 
abogado don Alfredo López! ¡Gon 
cuánta lógica y verdad razonaba 
la indicada trilogia ei catedrático 
ds la Universidad de Zaragoza 
don José Guallart, joven como su 
compañero! Y el presidente de la 
Juventud católica española donjo-
sé M. Valiente; (con qué arrebata-, 
da elocuencia récogió y glosó pa-
labras y conceptos de los demás 
oradores, tendiendo después el 
vuelo por el campo de la Historia 
y de la Filosofía para proclamar 
el triunfo de la Fe! 
Todos, a una, entonaron un ho-
sanna a la verdad católica, e infil-
trando en los oyentes la confian-
za en el triunfo, alentaban a la 
acción, bajo las normas pontifi-
cias, con amor, con constancia-y 
sin cobardía, recordando las di-
vinas palabras del Salvador: 
«Hombres de poca fé, ¿por qué 
teméis?» 
Nuestro señor obispo, que np 
obstante la pesada carga de los 
años había querido presidir aquél 
acto, y que, como el Himalaya, 
apa reda—según frase de uno de 
los oradores—«coronado de nie-
ves y Heno de fuego el corazón»^ 
i hizo el resumen de los discursos 
De las Jotas de Aragón—Ninguna 
tan noble y fiera-Como la qu* canto j bitantes; unitaria. 
yo-Que se llama Sarrionera. i GUIPUZCOA: Aya 2 
Las restantes placas llevan im- | unitaria, 
presionadas las siguientes obras: ¡ 
' «Manon y El Barbero de Sevilla», 
«La Ronda que pasa y la Fematera», i {i[Yerix de ia polvoresa, 304h; AyunG 
«El Sentimiento, la parra y la Meiga 
LEÓN, Reyero, 210 habitantes;^ 
¡Quintana del Castillo. * 
— IvíarChó a Madrid el oficial de 
esta Sección de Telégrafos don! 
José Abascal. 
— Llegó de Valencia el médico 
don Zoilo Ne ot. 
— Ha salido en uso de licencia 
reglamentaria el funcionario del 
Cuerpo de carteros urbanos, afec-
to a esta Principal de Correos, 
don Emilio Sabirón. 
— De Barcelona y Valencia re-
gresaron doña Petra Izquierdo y 
su sobrina Pilar Andrés. 
— Llegó de Valencia el odontó-
logo don Manuel Villén. 
— Salió para la Corte el ingenie-
ro don Bartolomé Estevan. 
— Regresó de Madrid el secreta-
rio de esta Diputación don Ma-
nuel Molina. 
— Acompañado de su familia 
marchó a Zaragoza el jefe de car-
tería de Teruel, don Pascual Gra-
cia, que va destinado a aquella 
capital. 
«Tengo unn cita de amores y España», 
«Martierra y la Calesera», «Quietudes 
y Ramona», «Cicatrices y Guajiras», 
a picara Molinera», «Piropo Batu-
miento de La Antigua; mixta, 
nilla de Almanza, 95 h; Ayuntaren 
de Cebanico; mixta. San Roman de i 
Vega 906h; Ayuntamiento de San J« 
to de la Veíra: unitaria. La Urz,l«4 
Man-r r o y l a Sarrionera». La mayoría de , ntamieilt0 de Re]]0; mixta 
y su total, buern'si- |zanaldelpuert0íl32h;Ayuntanuent éstas, superiores 
mas. 
Muchos de los reunidos recordaban 
la misma fecha un año antes cuando, 
triunfante de Madrid, regresó a su Pa-
tria chica, recordando asimismo él 
entusiasmo con que Sarrión lo reci-
bió. 
Todos, completamente todos, feli-
citamos a su tío por haberse visto co-
rrespondido del cariño del tenor y 
más aun por el entusiasmo y cariño 
que demostraba al oir el eco de su voz 
reproducido 'por los discos tan per-
fectamente impresionados. 
Como se verá por la anterior noti-
cia, el entusiasmo por el tenor Juan 
García en su pueblo es grande; dé 
aquí que esperemos con impaciencia 
la terminación de las gestiones que 
por el diario EL MAÑANA se empe-
zaron, deseosos de saber en qué fuq-
ciones toma parte nuestro tenor en las 
próyiraas fiestas de la provincia. 
EL CORRESPONSAL. 
de ViJJagatón; mixta. Fonfrja,i42^ 
Ayuntamiento de Alvarez de Ja R^' 
ra; mixta. 
NAVARRA: Esam, 140 habitante*, 
Aymitamíento de Arrué; inixía. 
SORIA: Ontavilla de Almazan, 
habitantes.; mixta. 
Para maestras: 
CÓRDOBA: Casíil de Campos. 










Ayuntamiento de B ^ f ' v a 0 ^ 
Román do la Vega, 
to de San Justo de 
906.; Aya" 
Vega; un1 tan»-
V i ñ a y o , 1 7 5 , A y u n t ^ ^ 
cera; mixta. Carracedo de ^ de 
107,; Ayuntamiento de 
195 Salàs; mixta. 
NAVARRA: Garrrion, 
" - t a m i e . o d e ^ V 
TARRAGONA: 
bitantes.; unitaria. 
(Gaceta 100 do í í H 
